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2. RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo final de grado es presentar un proyecto de investigación que 
pretende mejorar la didáctica de la lengua oral en una aula de 6º de Primaria y preparar el camino 
para su utilización real como forma de llegar a acuerdos. 
 
Se aborda el tratamiento real del la palabra hablada y sus géneros, justificando su uso y 
proponiendo técnicas para resolver situaciones de aula tales como la elección del tema de un 
proyecto, la resolución de conflictos o el planteamiento de sugerencias para elegir el destino de 
una excursión. Asimismo, se lleva a cabo, en el cuerpo del trabajo, un proyecto para trabajar y 
practicar seis géneros orales que culminará con la creación de un programa de radio. Todo ello 
evaluado y fundamentado con el objetivo de conseguir un aprendizaje efectivo de la lengua oral y 
la preparación del alumnado para llevar a cabo con éxito dinámicas democráticas orales en el 
aula. 
 
En el marco de la investigación se buscan fuentes fidedignas que den cuenta de la realidad 
y, en esta línea, se analiza la situación de la lengua oral en el aula que se va a trabajar (6º de 
Primaria A del CEIP Mestre Vicent Artero de Castellón de la Plana). Para ello se hace un análisis 
que se complementa con la realización de una encuesta, cuyos resultados se plasman en el 
trabajo. Conocida la problemática, se aborda con el estudio y la práctica de los géneros, todo ello 
relacionándolo con el mundo del arte, vinculándolo a las obras expuestas en los pasillos del 
centro, realizadas por los alumnos y las alumnas. 
 
Se pretende que el alumnado esté más preparado para satisfacer aspectos del día a día 
del aula y descubra los beneficios de la palabra hablada, la herramienta clave que nos define 
como seres humanos. 
 
 
3. PALABRAS CLAVE/DESCRIPTORES 
 
Lengua, oralidad, género, pragmatismo, consenso. 
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4. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
4.1. Expresión oral 
 
La expresión oral está estrechamente ligada a la capacidad que tiene el ser humano de 
expresarse utilizando la lengua hablada como vehículo de transmisión de aquello que quiere 
emitir, sin necesidad de otro soporte. El ser humano utiliza su aparato fonador como herramienta 
comunicativa para satisfacer sus múltiples necesidades sociales. 
 
“La lengua también permite realizar una gran cantidad de actividades: manifestar opiniones, 
agradecer, quejarse, saludar, ordenar, expresar sentimientos, afirmar, negar, etc.; es decir, es también 
el instrumento que nos permite relacionarnos y comunicarnos” (Luque, 2000: 15). 
 
Su estudio se enmarca dentro de la competencia en comunicación lingüística tal y como lo 
establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
Concretamente, se refiere a expresarse de forma oral en múltiples situaciones comunicativas, 
además de insistir en que el alumnado tiene que estar dispuesto al diálogo crítico y constructivo. 
 
4.2. Entorno de aula 
 
El último informe PIAAC de la OCDE alerta de las dificultades de las personas adultas para 
expresarse de forma oral, y esto debe remediarse desde pequeños. La leyes educativas le dan la 
misma importancia que a la lengua escrita, pero la realidad del aula no es esa: ni el libro ni el 
profesorado suele considerarla igual de importante, relegando su práctica a momentos más 
ociosos, sin un estudio profundo. Por esto, en la enseñanza de la lengua oral se produce en cierto 
modo una entelequia, pues lo más cercano a trabajarla se reduce en ocasiones a alguna lectura 
en voz alta, exposiciones de trabajos o algún examen (Vilà i Santasusana, 2005: 12). Pero no 
siempre es así, pues nuevas corrientes educativas apuestan por darle más protagonismo a la 
expresión oral y países como Finlandia consideran fundamental incluir la oratoria en su currículum 
académico. En España falta mucho por hacer en este campo, Fominaya (2014) recoge las 
palabras de Agustín Rosa, quien alerta de que “comunicar con eficacia es una habilidad básica 
[...] pero raramente se enseña en los colegios españoles”, sin embargo instituciones como La 
Fábrica de Discursos o la Escuela Europea de Oratoria abogan por restituir su importancia. 
 
La batalla palabra hablada/palabra escrita se ha producido casi desde los inicios de la 
escritura, ya que todo se formaliza cuando se escribe: “verba volant, scripta manent”, las palabras 
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vuelan y no hay constancia de ellas, son fugaces e inciertas, y en cambio lo escrito permanece, es 
estable y certero (Zuccherini, 1992: 13). Quizá también por esa antigua impresión de que quienes 
sabían escribir eran los letrados y el habla se reservaba al ámbito coloquial. En el ámbito 
legislador de la enseñanza se le da la misma importancia a la lengua escrita que a la oral; pese a 
ello, la lengua oral queda relegada a un segundo plano en las aulas y la lectoescritura sigue 
siendo el eje vertebrador de la educación, que relega la práctica formal de la palabra hablada a 
ámbitos escasamente programados. En palabras de Zuccherini (1992: 9), en el aula “las formas 
orales han quedado reducidas a la lección-explicación, a la interrogación, a la repetición, a la 
demanda de aclaraciones y poco más”. Esto es lo que se ve en las aulas, pero las personas 
necesitan hablar correctamente y saber expresarse en diferentes contextos, ya que el profesorado 
educa a personas que mañana saldrán del centro docente y tendrán que hacer uso de diferentes 
géneros textuales de la oralidad (argumentar, exponer, debatir, etc.). No es que haya que 
desechar todo lo que aparece en el temario, sino que hay que hacerle un hueco importante a la 
expresión oral. 
 
En el aula de Primaria las relaciones interpersonales son una pieza clave para entender y 
conocer al alumnado, pues el aprendizaje de la lengua oral y los roles que adquieran en esta 
interacción estarán supeditados al papel que cada estudiante crea tener en el aula (nivel de 
integración, de estatus, gestión de las relaciones sociales, etc.). Teniendo esto en cuenta a la hora 
de establecer dinámicas de lengua hablada, se puede dejar una cierta autonomía en el desarrollo 
de las mismas. Es importante conocer las capacidades de nuestro alumnado y darle la 
oportunidad de resolver el problema generado, sin subestimarlos, “merece la pena buscar formas 
de reconocer la madurez creciente y el ascenso del estatus de los jóvenes a medida que van 
pasando por los cursos de primaria” (Rudduck y Flutter, 2007: 29). En este sentido, se deberá 
adaptar progresivamente el nivel de las actividades al curso en que se encuentra el docente o la 
docente, dando más rienda suelta y dejando más autonomía conforme van creciendo. Sin obviar, 
asimismo, la idiosincrasia de cada individuo, pudiendo estimular en algunas y algunos destrezas 
sumergidas y extinguir en otros y otras la necesidad de sentirse protagonista. 
 
4.3. Posibilidades 
 
Una de las entradas de la palabra “Democracia” en el Diccionario de la Real Academia 
Española es “Participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de 
decisiones”. Como reza la Constitución Española, vivimos en una sociedad democrática, y esto se 
hace extensible a nuestra aula. Un aula es un espacio de convivencia donde cada día surgen 
situaciones susceptibles de ser resueltas con el consenso, la empatía y el respeto por todas las 
opiniones. Ahí es donde el uso adecuado de la expresión oral toma un papel fundamental. 
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Se abarca este campo como objeto de estudio por considerar novedosa la relación entre el 
estudio real de la lengua oral y sus géneros como primer paso para conseguir que el alumnado 
sea capaz de resolver situaciones de aula utilizando las herramientas que se les ha 
proporcionado. Si se quiere que las alumnas y los alumnos utilicen la palabra de forma 
conciliadora y no la fuerza o cualquier otro tipo de violencia, se deben proporcionar los útiles, las 
estrategias para capacitarle. 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
 
Hay algo que se utiliza de herramienta sin venderse en ferreterías, que es invisible, casi 
etéreo, pero que esta presente en todas partes. Pese a su utilidad, es un arma poco usada en las 
guerras y conflictos, y mucho en bocas que desprenden cordura. En cada parte del mundo se usa 
una versión etimológica diferente pero su utilidad no mengua. Su efectividad está demostrada al 
100% y sólo hace falta empezar a caminar para demostrar que en la lengua, como en la vida, el 
movimiento se demuestra andando. 
 
Y es que mediante la palabra se pueden resolver muchos bretes a los que se buscan 
soluciones enrevesadas. Pero no sólo en el conflicto se encuentra su utilidad, pues se usa para 
disculparse, para decir “te quiero”, para hacer sonreír a alguien o para pedir ayuda. Por esto, es 
necesario que el ser humano aprenda a expresarse correctamente, que diga lo que quiere decir y 
no lo contrario de lo que piensa, que su mensaje llegue en buen estado, sin fracturas que 
provoquen heridas mal curadas. 
 
En nuestro papel como docentes, tenemos una gran responsabilidad para preparar a 
nuestro alumnado en el camino hacia el autoconocimiento, hacia la defensa de sus opiniones y la 
búsqueda de la felicidad. Si somos el guía que orienta al estudiantado en su aprendizaje, si somos 
en parte responsables de la sociedad del futuro, debemos cerciorarnos de que lo que adquieren 
son mecanismos de defensa que favorezcan una ciudadanía crítica, que sepa lo que quiere y que 
pugne por mejorar las cosas. 
 
En este sentido, considero esencial defender en mi trabajo final de grado la enseñanza de 
la lengua oral para que nuestro alumnado la conozca en profundidad, sepa de sus beneficios y la 
priorice como arma única y fundamental. Si se le da la importancia que se merece y no se relega 
a espacios vacíos, se conseguirá que la formación en este campo se optimice, confinando de 
nuestras aulas la imagen de estudiantes que no se expresan con claridad, que leen en una 
exposición oral o que carecen de argumentos en un debate. 
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Este objeto de estudio se justifica con el contenido del Decreto 108/2014, de 4 de julio, del 
Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación 
Primaria en la Comunitat Valenciana, publicado en el número 7.311 del Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana fechado a 7 de julio de 2014 y que se encuentra entre las páginas 16.325 y 
16.694 del mismo. Es aquí donde resalta la necesidad de coexistencia del estudio de la lengua 
escrita y la lengua oral, poniéndolas al mismo nivel y, por tanto, dándoles la misma importancia a 
la hora de estudiarlas. 
 
En relación con esto, se propone en este trabajo final de grado la creación de un catálogo 
de técnicas y dinámicas de aula que ayuden a la toma de decisiones, a la resolución de conflictos, 
a la participación activa del alumnado, etc. para poder ser usadas de forma puntual cuando surja 
la ocasión en el desarrollo de la vida en el centro escolar. Pero para ello, para que el alumnado 
conozca bien la palabra hablada, pueda aplicar de manera efectiva estas técnicas y sepa cómo 
usar en cada situación la lengua oral, se considera fundamental el estudio y la práctica de sus 
géneros. Para ello, se llevará a la práctica en un aula de 6º curso del CEIP Mestre Vicent Artero 
un proyecto creado ex profeso para este trabajo final de grado al que se ha titulado “L’expressió 
oral al Museu Vicent Artero”. En el transcurso del mismo se estudiarán seis géneros orales que 
concluirán con la creación de un programa de radio. Gracias a ello, los discentes y las discentes 
estarán más preparados para manejar la lengua oral y así aplicarla a las situaciones de aula que 
se den día a día. 
 
Como primer paso, para conocer la situación real del entorno donde se llevaría a cabo este 
proyecto, se realiza una encuesta entre nuestro estudiantado. El objetivo de la encuesta era 
recabar información sobre el tratamiento que se le da a la lengua oral, cuál es la metodología, qué 
opinión tienen sobre este tema y cómo mejorarían las clases. Se pretende recabar una 
información útil que sirva para respaldar el estudio de la lengua oral en el aula de Primaria y que 
esto pueda ser objeto de posteriores investigaciones (vid. Anexo 1). 
 
La encuesta fue contestada por 14 alumnas y alumnos de la clase de 6ºA del colegio 
Mestre Vicent Artero1. Se trata de una encuesta anónima, no obstante les pedí que escribieran su 
curso y su sexo, para así poder saber si cambian las respuestas en función de dichas variables 
(previendo la posibilidad de que esta encuesta pudiera hacerse en un futuro a más discentes). Se 
compone de diez preguntas relacionadas con la expresión oral. A continuación se analizan los 
resultados obtenidos en cada pregunta: 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Las 14 encuestas respondidas están a disposición de la persona que las requiera. 
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Pregunta nº 1: ¿Consideras importante saber expresarse bien hablando?, ¿para qué 
aspectos de tu vida crees que necesitas tener un buen dominio de la lengua hablada? 
Se generaliza la respuesta afirmativa. Son más interesantes los motivos por los que 
consideran necesario dominar la lengua oral. Tres escolares coinciden en que a la hora de buscar 
trabajo es fundamental saber expresarse correctamente. Por otro lado, se generaliza en las 
respuestas la importancia de hablar bien en las relaciones sociales. 
 
Pregunta nº 2: ¿Consideras más importante la lengua escrita o la oral? 
El alumnado no cree que la lengua escrita sea la más importante ni la más útil, sino que a 
pesar de que a menudo las clases se fundamenten en ejercitar la lengua escrita, 8 personas creen 
que es más útil la expresión oral. Se decanta 1 por la escrita y hay otro número importante de 
estudiantes que las considera al mismo nivel. 
 
Pregunta nº 3: Cada día hablamos con las personas que nos rodean, pero... ¿crees 
que es algo que deberíamos practicar en clase o con lo que sabemos tenemos suficiente? 
Respecto a esta cuestión, 4 alumnos y alumnas creen que con lo que se practica es 
suficiente. Por otro lado, 8 discentes consideran importante que se le dé más presencia a la 
lengua oral, que se estudie en clase para poder utilizarla correctamente, ya que en el aula se 
abandona en muchas ocasiones para centrarse en prácticas más tradicionales. 
 
Pregunta nº 4: ¿El profesor o la profesora de Castellano le da importancia a la lengua 
oral en el temario? ¿Y el resto de profesorado? 
Hay que aclarar que aunque en Educación Primaria el tutor suele impartir todas las 
asignaturas menos algunas como Inglés, Música o Educación Física, se redacta así la pregunta 
porque en algunas aulas en las que hay tutoría compartida, diferentes profesoras y profesores 
entran al aula para impartir las materias. Como esta encuesta está preparada para todo tipo de 
aulas, se especifica así que se trata del profesorado que les da la asignatura de Castellano. La 
tutora sí que trabaja los distintos géneros orales, ya que 12 estudiantes opinan que así lo hace, 0 
dicen que no y hay 2 respuestas nulas, por lo que el sí es unánime. No se cuestiona aquí 
concretamente si le da más importancia a la lengua escrita o a la hablada, sino si se llega a 
trabajar en clase. Respecto al resto de maestros y maestras, también gana por mayoría la 
respuesta afirmativa, aunque un alumno dice que no lo practican tanto como la tutora. Es cierto 
que las asignaturas que no realizan con la tutora basan buena parte de sus contenidos en 
ejercicios prácticos y por tanto la vía de comunicación más efectiva es la lengua oral, aunque ésta 
no es evaluada (a excepción de Inglés). 
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Pregunta nº 5: ¿El libro de Lengua castellana explica las formas de expresión oral 
que existen y cómo practicarlas? 
En este caso, 7 alumnas y alumnos opinan que sí que explica los géneros orales. Los 
resultados negativos o que no lo tienen claro son casi idénticos, sumando 7 (la misma cifra de 
alumnado que ha respondido que sí), por lo que se podría concluir que no es un aspecto en el que 
gane un resultado de forma clara, se debe más a una percepción personal. 
 
Pregunta nº 6: ¿Te gusta cómo están planteadas las clases en las que se le da más 
importancia a la escritura que al habla?, ¿cómo mejorarías las clases teniendo más en 
cuenta la lengua oral? 
En general, coinciden en que no les gusta que se le dé más importancia a la escritura que 
al habla y cambiarían esta situación repartiendo de forma más equitativa el tiempo que se le 
dedica a una y otra cosa. Además, creen que dejando un poco de lado la rutina del libro de texto y 
usando la palabra hablada en todo tipo de actividades se podría mejorar en este sentido. 
Asimismo, proponen la realización de exposiciones orales, debates, etc. y explicar ellos mismos 
de forma oral lo que aprenden cada día en clase (a modo de repaso oral). 
 
Pregunta nº 7: Debate, exposición oral, entrevista, narración oral... ¿qué género oral 
te parece más importante dominar bien?, ¿cuál te gustaría practicar en clase? 
En esta ocasión se trata de una respuesta múltiple: el estudiantado ha elegido uno o varios 
de los géneros propuestos y todos los resultados han sido tenidos en cuenta. El género que más 
se trabaja en la actualidad en las aulas de Primaria es la exposición oral, de lo que puede 
derivarse que haya sido propuesto por 8 alumnos y alumnas como el más importante y 4 han 
dicho que les gustaría trabajarlo. También recibe mucho apoyo el debate y la entrevista como 
preferencia para trabajarlo (5 discentes por cada género oral), ya que consideran el debate un 
método para expresar sus opiniones y a la vez trabajar la lengua oral, y la entrevista como el 
género que les ayudará el día de mañana. También es necesario remarcar que 4 escolares 
consideran la narración oral como el género más importante, pero en cambio nadie la elije para 
practicarla en clase. En cuanto a sexos, mayoritariamente, la exposición oral es elegida por los 
chicos y las que han elegido trabajar la entrevista eran chicas. 
 
Pregunta nº 8: ¿Crees que es importante para tu formación dominar bien los géneros 
orales?, ¿crees que saber expresarte bien de forma oral te ayudará en tu futuro 
profesional? 
Esta pregunta demuestra que el alumnado considera importante practicar la lengua oral en 
clase, pues todas y todos han respondido afirmativamente a las dos preguntas. Además, un 
estudiante opina que si practican los géneros orales en el aula perderán la vergüenza a hablar en 
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público. Si se implantaran estas enseñanzas en el aula de forma más habitual, se puede decir que 
ellos estarían de acuerdo. 
 
Pregunta nº 9: ¿Cómo se expresa el alumnado de tu clase?, ¿y el profesorado?, ¿y la 
sociedad?, ¿hablan mejor los hombres o las mujeres? 
Esta pregunta es más lúdica y no tan relevante para nuestra investigación. Está puesta 
más bien a modo de investigación sociológica y para ver la idea que tienen de la forma de hablar 
de la sociedad en la que viven. A grandes rasgos, los alumnos y las alumnas dicen que se habla 
regular o bien. Del alumnado dicen que hablan bien aunque una alumna dice que tendrían que 
mejorar sus expresiones y un alumno argumenta que abusan del registro coloquial. Del 
profesorado tienen una idea bastante extendida de que habla de forma correcta, incluso 4 dicen 
que habla muy bien. También se les preguntó sobre qué sexo habla mejor. Es algo poco objetivo 
ya que pueden condicionarles numerosos aspectos a la hora de responder, pero es destacable la 
cantidad de discentes, en concreto 5, que consideran que las mujeres hablan mejor que los 
hombres. Argumentan que se expresan mejor, son más educadas y no dicen tantas palabras 
malsonantes, y destaca que quien dice esto no son sólo niñas, sino que son los propios niños los 
que defienden esta tesis. En general, el alumnado cree, muy acertadamente, que esto no 
depende del sexo sino del nivel educativo, sociocultural, etc. de la persona que habla, ya que 7 
alumnas y alumnos han considerado que no es un factor que decida en este sentido. 
 
Pregunta nº 10: Del 0 al 10, ¿qué nota le pondrías a tu forma de hablar? 
La totalidad del estudiantado no sólo se aprueba, sino que se califican con un notable o 
excelente: 1 discente se pone un 7, un 8 se otorgan 4 alumnos y alumnas, 1 escolar un 9 y la 
mayoría, 8 alumnas y alumnos, se califica con un 10. Todo el alumnado se pone buenas notas, 
cree que habla correctamente. 
 
Se puede concluir que hay una necesidad real y unas ganas de estudiar y practicar los 
géneros orales en el aula de Primaria. Consideran que resulta de gran utilidad dominarlos bien y 
para ello demandan combinar lo escrito y lo oral sin desmerecer ninguna de las dos formas de 
expresión. Se espera que la realización del proyecto de expresión oral realizado en el aula y esta 
encuesta diagnóstico sirva de primer paso para una reorientación de las prácticas educativas. No 
hay que tener miedo a dejar a un lado lo que se ha hecho siempre, a innovar, a usar un poco 
menos el libro de texto y la enseñanza escrita para darle su sitio a la lengua oral, que tanto se usa 
en el día a día. En ocasiones, uno no va a algunos lugares porque cree que no tiene sitio y, 
cuando llega, resulta que le estaban esperando. 
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6. CONTEXTO DEL CENTRO ESCOLAR 
 
El centro educativo donde se lleva a cabo esta experiencia es el CEIP Mestre Vicent 
Artero, situado en la calle Pintor Sorolla, 16, de Castellón de la Plana. Se trata de la clase donde 
realizo las prácticas del grado, 6º A, con 16 alumnos y alumnas. El proyecto sólo es evaluable 
para 14 discentes, pues hay 2 ACIS que, por indicación de la tutora, no pueden ser evaluados 
porque ya tienen su propia programación (aunque participan en las actividades del proyecto 
siempre que se encuentran en el aula ordinaria). El aula de 6ºA es de dimensiones adecuadas 
para llevar a cabo todas las actividades, con mesas y espacio de sobra debido al número reducido 
de alumnado, además de contar con todos los recursos necesarios. 
 
En cuanto a la realización de fotografías y la grabación de audio, se pide autorización a los 
tutores legales, siguiendo lo que advierte la legislación vigente en este sentido2. 
 
7. PROYECTO “EL CAMINO HACIA EL CONSENSO” 
 
Este proyecto consta de dos partes bien diferenciadas. Primero se interviene en el aula 
creando un proyecto en el que se trabajan y practican seis géneros orales, junto con otras 
actividades que lo complementan, el proyecto “L’expressió oral al Museu Vicent Artero”. 
Seguidamente, se crea un laboratorio de ideas donde se recogen técnicas y dinámicas útiles para 
dirimir con situaciones de aula propicias para ser resueltas mediante la palabra hablada y la 
confluencia de las distintas opiniones de nuestro alumnado. Se pretende crear una suerte de 
vademécum para el profesorado que quiera trabajar la lengua oral en profundidad. 
 
7.1. Proyecto “L’expressió oral al Museu Vicent Artero” 
 
Explicaré a continuación en qué consiste el proyecto que he llevado a cabo en el aula. El 
germen del proyecto surge después de Magdalena, cuando se reúne una comisión de maestras y 
maestros para decidir cómo decorar el colegio de cara a las jornadas de puertas abiertas que se 
iban a celebrar en mayo. Yo propuse la conversión del centro escolar en un museo, donde cada 
clase pintaría en papel continuo una obra de la historia de la pintura universal y se colgarían en 
las zonas comunes para que cuando se paseara por el centro, diera la impresión de estar en un 
museo. Así se decoraría el centro, pero lo más importante es que las niñas y los niños 
aprenderían de arte, no sólo mientras pintaran el cuadro (trabajando su historia en el aula) sino 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, regula el tratamiento de los asuntos 
personales “procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras” (BOE, 1999: 43.088). 
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contemplando el resto (pues además, adjunto al cuadro estarían los datos del mismo y la firma del 
pintor). Al profesorado que se encontraba en la reunión le encantó la idea, pues no se trataba de 
pintar murales sin mucho sentido, simplemente por decorar, sino que la idea tenía un trasfondo y 
una conexión que se presumía interesante. 
 
Todas las clases se pusieron manos a la obra. Para facilitar la tarea, yo busqué 20 obras 
conocidas y no muy complicadas, teniendo en cuenta las distintas edades y, por consiguiente, los 
niveles cognitivos. Asimismo, busqué la misma obra sin color, con las líneas principales, pues la 
idea era calcarla en papel continuo con la ayuda del proyector y a partir de esa base empezar a 
pintar (vid. Anexo 2). Algunos cursos decidieron pintar una obra entre las dos clases por la 
dificultad de la misma, así que al final salieron un total de 11 cuadros (vid. Anexo 3). 
 
Como se comentaba anteriormente, esta idea del museo era una oportunidad idónea para 
que cada clase trabajara la obra escogida y de ahí surgieran todo tipo de aprendizajes 
relacionados con cualquiera de las materias. Unas semanas después puse en práctica mi 
programación, que versaría siempre que fuera posible sobre el tema del arte. Las alumnas y los 
alumnos de 6ºA trabajaron las obras que colgaban de las paredes del colegio en todas las 
materias (vid. Anexo 4). Pero donde centré el tema fue en las asignaturas de Castellano y 
Valenciano. No podía ser tan ambicioso y que todo girara entorno a este proyecto, pues tenía que 
adaptarme a la programación de mi supervisora y había cosas fundamentales que, siguiendo sus 
recomendaciones, no podía eludir. Pero en estas dos asignaturas dispuse de más flexibilidad, así 
que experimenté de forma humilde un primer paso en el mundo de los proyectos. 
 
Mi idea desde que supe que estaría en sexto de Primaria era trabajar la expresión oral. 
Como licenciado en Filología Hispánica, considero que esta forma de expresión es fundamental 
para la completa formación del estudiantado, pero en las aulas de Primaria y Secundaria no 
siempre se le da toda la importancia que tiene. Por esto, consideraba fundamental llevar un 
proyecto de este tipo al aula de Primaria. Lo que hice fue elaborar un dossier en el que explicaba 
los diferentes géneros orales (conversación/tertulia, debate, entrevista, exposición oral, monólogo 
y narración oral) y otros aspectos interesantes de la lengua oral (la descripción, la entonación, la 
ausencia de expresión oral y el programa de radio). Como todo esto no venía en el libro de texto 
de Castellano y Valenciano, redacté toda la teoría y cada día se estudió y se practicó uno de los 
contenidos del dossier: primero leyendo lo que estaba escrito en el mismo y después llevándolo a 
la práctica. Finalmente, se les pedía que escribieran una pequeña reflexión o algo que habían 
comprobado en la práctica y que no querían olvidar, pues al tratarse de actividades orales, puede 
que quisieran dejar algo escrito para consultarlo en otra ocasión (vid. Anexos 5 y 6). 
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Hay que decir que el dossier está redactado en ambas lenguas porque se trabaja en las 
dos asignaturas: la mitad de los contenidos se dieron en Castellano y la mitad en Valenciano (los 
géneros orales están todos escritos en valenciano y el resto todo en castellano, para que hubiera 
una coherencia editorial). 
 
7.1.1. Objetivos 
• Conocer los géneros orales más importantes (conversación/tertulia, debate, entrevista, 
exposición oral, monólogo y narración oral) además de aspectos relacionados con los 
mismos (descripción, entonación, ausencia de expresión oral y programa de radio) y 
trabajarlos en el aula. 
• Relacionar lo aprendido con situaciones reales y con su vida cotidiana. 
• Tomar conciencia de la importancia de aprender a expresarse correctamente de forma 
oral. 
• Aprender a usar la palabra hablada en diferentes ámbitos. 
• Respetar las normas preestablecidas que marca cada género y a los y las demás. 
 
7.1.2. Contenidos 
Conceptuales: 
• Los géneros orales (conversación/tertulia, debate, entrevista, exposición oral, monólogo y 
narración oral). 
• La descripción. 
• La entonación. 
• La ausencia de expresión oral. 
• El programa de radio. 
 
Procedimentales: 
• Práctica de los géneros orales. 
 
Actitudinales: 
• Respeto a las normas y pasos que marca cada género oral. 
• Respeto a los compañeros y las compañeras y al profesorado. 
 
7.1.3. Competencias básicas 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
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• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
 
7.1.4. Metodología 
Se pretende estudiar los géneros orales desde el enfoque comunicativo, es decir, de forma 
que la interacción y el intercambio de ideas esté presente durante todo el proyecto. Con la 
finalidad de comunicar, de compartir experiencias de forma oral, se va haciendo un repaso por 6 
géneros, primero trabajados de forma teórica gracias al dossier y después practicándolo con 
diferentes actividades. En este proceso, el profesorado se limita a guiar a su alumnado, 
resolviendo las dudas que tengan al respecto y con la práctica de estos géneros se irá 
adquiriendo más confianza y soltura a medida que se alcanzan los objetivos. La tarea final 
consistirá en la creación entre todas y todos de un programa de radio (paradigma de la expresión 
oral) en el que tengan cabida todos los géneros estudiados. 
 
7.1.5. Materiales y recursos didácticos 
• Dossier de géneros orales. 
• Ordenador con conexión a Internet. 
• Proyector. 
• Hojas con los roles de la entrevista. 
• Carteles identificativos con los nombres del niño o la niña y la obra que les ha tocado. 
• Grabadora de sonido. 
 
7.1.6. Temporalización 
Constará de 15 sesiones de 45 minutos en las que se irán trabajando todos los aspectos 
que figuran en el dossier. Al ser un contenido lingüístico, se lleva a cabo tanto en las horas de 
Castellano como en las de Valenciano, adaptándose a las circunstancias académicas del aula. 
 
Tabla 1. Temporalización del proyecto “L’expressió oral al Museu Vicent Artero” 
Sesión Nombre Tema Actividades Tiempo 
1 Pinto, luego existo 
Conversación/
Tertulia 
Dossier. Conversación/tertulia sobre los 
sentimientos que evoca El grito de E. Munch. 
45’ 
2 ¿Museo o montaña? Debate 
Dossier. Debate para decidir si se va de excursión 
al Museu de Belles Arts o al Desert de les Palmes 
45’ 
3 Me pongo en situación Entrevista 
Dossier. Juego de rol de entrevistas en diferentes 
situaciones 
45’ 
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7.1.7. Desarrollo de las sesiones 
• Sesión 1 “Pinto, luego existo”: Se presenta el dossier, explicando que en el índice se irán 
tachando los géneros que se vayan trabajando así como en el índice que hay colgado en el aula 
(vid. Anexo 7). Se lee la hoja del dossier que habla de la conversación/tertulia y se comenta con el 
alumnado. Se conversa sobre la obra El grito de Edvard Munch (que es la que han pintado ellos) y 
los sentimientos que evoca: cosas que les dan miedo, cuándo se sienten agobiados, cómo 
expresan lo que sienten cuando están mal, si tienen la sensación de que, como el protagonista del 
cuadro, hay veces que todo se ve mal y parece que nadie se dé cuenta, etc. 
 
• Sesión 2 “¿Museo o montaña?”: Se lee el dossier, el estudiantado nos da feedback y se 
separa físicamente a la clase en dos bandos. Unos estarán a favor de un tema y los otros 
defenderán una posición diferente. El docente o la docente hará de moderador o moderadora y 
extraerá unas conclusiones al final, aunque si da tiempo se podrán debatir otros temas y dejar los 
4 La conserje del museo Entrevista 
Entrevista del alumnado a Ofelia, la conserje del 
CEIP Mestre Vicent Artero 
45’ 
5 Todo sobre mi arte 
Exposición 
oral 
Dossier. Explicación de la próxima actividad, 
elección de la obra y búsqueda de información 
45’ 
6 La visita guiada 
Exposición 
oral 
Visita por los pasillos del colegio y exposición oral 
de cada discente/guía frente a la obra escogida. 
45’ 
7 ¿Qué pinto yo aquí? Monólogo 
Dossier. Monólogo acerca del cuadro que 
explicaron. Juego del monólogo improvisado. 
45’ 
8 
Encadenado a tu 
historia 
Narración oral 
Dossier. Juego de la narración encadenada y 
redacción de una historia para contar a la clase. 
45’ 
9 Cuéntamelo con arte Narración oral 
Narración oral de cada una y cada uno al 
resto de la clase. 
45’ 
10 ¿Cómo lo ves? Descripción 
Dossier. Descripción de objetos del aula, de objetos 
extraños y de paisajes. 
45’ 
11 
Dibujo curvas 
con la voz 
Entonación 
Dossier. Práctica de las diferentes formas de 
entonar. Inferencias de cada entonación. 
45’ 
12 
Donde no llegan las 
palabras 
Ausencia de 
expresión oral 
Dossier. Alfabeto dactilológico, vídeos de Chaplin y 
sentimientos que evocan diferentes melodías. 
45’ 
13 La emisora artística Radio 
Dossier. Organización de secciones para realizar un 
programa de radio sobre arte. 
45’ 
14 1, 2, 3, probando Radio 
Creación de la escaleta, reparto de secciones, 
redacción del contenido y ensayo por secciones. 
45’ 
15 ¡Estamos en el aire! Radio 
Ensayo general con toda la clase y grabación del 
programa de radio. 
45’ 
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cargos de moderador y secretario a otra alumna u otro alumno. El tema del debate será “Tenemos 
que decidir dónde iremos en la próxima excursión, ¿Vamos al Museu de Belles Arts o al Desert de 
les Palmes?”. 
 
• Sesión 3 “Me pongo en situación”: Se lee la página del dossier que habla de la entrevista y 
se comenta con el alumnado. Se hace un juego de rol donde, por turnos, salen los estudiantes o 
las estudiantes a entrevistar o a ser entrevistados poniéndose en la situación que explica cada 
papel (vid. Anexo 8). 
 
• Sesión 4 “La conserje del museo”: La conserje del colegio viene a nuestra clase para ser 
entrevistada por las alumnas y los alumnos. Cada persona se ha preparado una pregunta y la 
realiza por turnos, si sobra tiempo se pueden hacer más preguntas. La entrevista se publicará en 
la revista del colegio (vid. Anexo 9). 
 
• Sesión 5 “Todo sobre mi arte”: Se lee el apartado del dossier que habla de la expresión 
oral y se explica la actividad que se realizará en la próxima sesión. Cada estudiante elegirá un 
cuadro de los 11 que hay colgados en los pasillos del colegio. Esa persona será el encargado o la 
encargada de explicárnoslo, así que deberá buscar información relacionada con el autor y con la 
obra y preparárselo siguiendo las indicaciones que se han dado en el dossier y en el Prezi 
(http://prezi.com/-lvxo6tgcnws/?utm_campaign=share&utm_medium=copy) sobre cómo debe ser 
una exposición oral. Como son 16 estudiantes y hay 11 obras de arte, las 5 más complejas se 
explicarán entre dos discentes. 
 
• Sesión 6 “La visita guiada”: Visita por los pasillos del colegio donde están colgados los 
cuadros. Se detiene el alumnado delante de cada obra y el o la guía especialista en esa obra nos 
la explica. Cada guía lleva una identificación de su nombre y el cuadro sobre el que hace la 
exposición oral (vid. Anexo 10). 
 
• Sesión 7 “¿Qué pinto yo aquí?”: Explicación del género del monólogo con ayuda del 
dossier. Preparación y realización de un monólogo en el que se ponen en la piel del pintor del 
cuadro que explicaron en la sesión anterior y tienen que inventarse una historia alternativa sobre 
qué les motivó a pintarlo. En los últimos minutos se juega al monólogo improvisado, donde una o 
uno empieza a hacer un monólogo de tema libre, el alumnado va diciendo palabras de vez en 
cuando y el monologuista debe incluirlas como pueda en su monólogo. Es decir, si está contando 
lo que ha hecho esa mañana y alguien le grita “lejía”, puede salir algo así: “Esta mañana he ido a 
la cocina a desayunar y (alguien grita aquí la palabra) como iba medio dormido casi me pongo 
lejía en la taza en vez de leche...”. 
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• Sesión 8 “Encadenado a tu historia”: Se lee el apartado de narración del dossier de 
expresión oral y se comenta con las alumnas y los alumnos si conocen narraciones orales o si les 
contaban alguna sus padres y madres. Se inicia el juego de la narración encadenada, donde uno 
empieza una historia que debe seguir su compañero o compañera de al lado, y así todo el 
alumnado. Después se redacta una historia que se contará de forma oral en la siguiente sesión. 
 
• Sesión 9 “Cuéntamelo con arte”: Narración oral individual sin leer, dirigida a los 
compañeros y las compañeras, que serán su audiencia. 
 
• Sesión 10 “¿Cómo lo ves?”: Después de haber tratado 6 géneros orales, hay un material 
extra en el dossier sobre aspectos relacionados con la expresión oral o la ausencia de la misma. 
Se lee la primera de estas hojas, que trata sobre la descripción y, después de conocer la opinión 
del estudiantado, se ejecutan tres juegos sobre la descripción: describir objetos de la clase, 
después describir objetos raros que aparecen en las fotografías y finalmente una alumna o un 
alumno, por turnos, describe un paisaje que le muestra el profesorado y el resto de escolares no 
lo ve, debiéndolo dibujar según las indicaciones (vid. Anexo 11). 
  
• Sesión 11 “Dibujo curvas con la voz”: Se empieza leyendo la página del dossier que habla 
de la entonación que se da según lo que se quiere expresar y después el alumnado pone más 
ejemplos. Se trata en esta sesión lo diferente que puede llegar un mismo mensaje según la 
entonación que se le dé y se practica cómo pronunciar y entonar correctamente. 
 
• Sesión 12 “Donde no llegan las palabras”: Se observa lo que dice el dossier en esta 
ocasión y el estudiantado comenta lo que sabe de este tema, ya que se trata justo lo opuesto al 
tema de nuestro proyecto, cómo expresarse cuando no se puede usar la voz. Se practica el 
alfabeto dactilológico, se proyectan diversos fragmentos de películas de Charles Chaplin y 
después se escuchan melodías para que educandas y educandos digan qué sentimiento (alegría, 
miedo, amor, tristeza, etc.) les evoca cada una de ellas (vid. Anexo 12). 
 
• Sesión 13 “La emisora artística”: Se lee la última página del dossier, que habla de la 
actividad por excelencia de la expresión oral, el programa de radio. Como nuestro alumnado 
realizará uno sobre arte en el que se trabajen los diferentes géneros que se han practicado, se 
empieza a organizar las secciones y sobre qué versará cada una de ellas. 
 
• Sesión 14 “1, 2, 3, probando”: Creación de la escaleta y reparto de las secciones (vid. 
Anexo 13). Redacción del contenido por grupos, parejas o de forma individual (según la sección). 
Ensayo por secciones de forma autónoma. 
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• Sesión 15 “¡Estamos en el aire!”: Ensayo general con toda la clase y, a continuación, 
grabación del programa de radio (vid. Anexo 14). 
 
7.1.8. Evaluación 
La forma de evaluar es mediante rúbricas en las que se indica lo que el alumnado debe 
hacer o no para conseguir una buena calificación (vid. Anexo 15). Estas rúbricas se muestran 
antes de realizar la actividad y se va tomando nota en función de cómo cada discente realiza la 
actividad. Al final, de la suma de todas las notas sale la nota final, pudiéndose ver modificada o no 
en función de un apartado extra que valora todo el proyecto de forma general. Teniendo en cuenta 
que en cada actividad se puede sacar como máximo un 3 y que hay 7 actividades, la nota máxima 
es un 21. Después se sube o se baja un punto según la columna extra (o se queda igual), la nota 
se calcula sobre 10 y esa es la nota final del proyecto. En este sentido, si un alumno o una alumna 
saca en el total del proyecto de expresión oral un 20 y con la nota extra se le sube un punto y se 
queda en 21, eso sobre 10 es un 10 (vid. Anexo 16). 
 
7.2. Laboratorio de ideas 
 
Una vez estudiada y practicada la expresión oral de forma rigurosa, nuestro alumnado está 
más concienciado para utilizar lo aprendido en sus situaciones cotidianas. El aula es un espacio 
de convivencia, por lo cual, día a día afloran controversias que pueden ser resueltas, o al menos 
mitigadas, usando la expresión oral. Se puede asumir que ésta es una de las mejores soluciones, 
pero falta saber qué hacer exactamente en algunos de los momentos más usuales que se den en 
el aula: toma de decisiones, resolución de un conflicto, elección entre varias opciones, expresión 
de múltiples opiniones, etc. 
 
Para esto se crea el laboratorio de ideas, una recopilación de técnicas y dinámicas 
democráticas que ayuden al profesorado y a su clase a dirimir las controversias que surjan en el 
aula. La maestra o el maestro tendrá un catálogo de fichas en el que se propongan situaciones y 
formas de resolverlas. Este conjunto de técnicas y dinámicas será abierto y flexible, pues se 
deberá adaptar a la realidad del aula y podrá ser ampliado cuando surjan nuevas situaciones e 
ideas. El estudiantado ya es conocedor de los géneros orales, ya ha allanado el camino hacia el 
consenso. Ahora llega el momento de usar lo aprendido para solventar las diferentes 
circunstancias que se vayan sucediendo. 
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Tabla 2. Dinámica de expresión oral “La asamblea decisiva” 
 
 
Tabla 3. Dinámica de expresión oral “Esto me suena” 
 
 
Tabla 4. Dinámica de expresión oral “Te elijo a ti” 
La asamblea decisiva 
SITUACIÓN 
Elección de un aspecto que atañe al grupo-clase en el que pueden salir 
múltiples ideas, como el tema de un proyecto de trabajo. 
GÉNERO ORAL Debate. 
PARTICIPANTES Toda la clase. 
MATERIAL Sillas o cojines en círculo, pizarra y tiza. 
DESARROLLO GRÁFICO 
Para decidir un asunto en el que pueden surgir gran variedad de opciones, 
se recomienda hacer una asamblea que empiece con una lluvia de ideas. 
Cada una de las ideas deberá desarrollarse por el autor o la autora y podrá 
ser completada por otros discentes. El alumnado votará a mano alzada su 
opción favorita. Las votaciones se irán anotando en la pizarra. 
 
Esto me suena 
SITUACIÓN Resolución de una situación conflictiva. 
GÉNERO ORAL Narración oral. 
PARTICIPANTES Grupos reducidos o toda la clase. 
MATERIAL Sillas. 
DESARROLLO GRÁFICO 
Cuando el alumnado o el profesorado conoce una situación conflictiva que 
quiere mitigar, realizará una narración oral mezclando ficción (nombre, 
localidad, aspectos banales de relleno...) con realidad (conflicto o problema: 
a un niño o una niña no le dejan jugar en el patio, dejé una cosa y no me la 
han devuelto...). El ingenio del narrador tiene que hacer que, sin irse 
demasiado de la historia, el alumnado no identifique que eso está pasando 
realmente en el aula. Cuando acabe la historia, se preguntará al resto su 
opinión sobre este asunto y sus posibles soluciones, interesándonos mucho 
la opinión de la persona que está actuando mal. Nos interesa ver cómo se 
juzgan los problemas cuando se ven desde fuera. 
 
Te elijo a ti 
SITUACIÓN Elección de delegado o representante de clase. 
GÉNERO ORAL Monólogo. 
PARTICIPANTES Toda la clase (unos hablan de forma individual y el resto escucha). 
MATERIAL Atril y sillas en semicírculo. 
DESARROLLO GRÁFICO 
Se ofrecerán voluntarios que deseen un cargo en concreto. Deberán salir 
frente a la clase y exponer, en un número de minutos acordado, las razones 
de por qué hay que optar por elegirle a él o a ella. 
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Tabla 5. Dinámica de expresión oral “¿A o B?” 
 
Tabla 6. Dinámica de expresión oral “MediAcción” 
 
8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
8.1. Inferencias 
 
Mi experiencia personal, como discente en mi etapa de estudiante y como docente en mi 
periodo de prácticas, me ayuda a exponer que los ejercicios orales se tratan como algo lúdico o 
que hacen que el profesorado pase la página cuando va mal de tiempo. Esto hace que no se 
traten como deberían los distintos géneros orales tales como la entrevista, el debate, la narración, 
¿A o B? 
SITUACIÓN Elección entre dos opciones. Pros y contras de una decisión. 
GÉNERO ORAL Debate. 
PARTICIPANTES 2 grupos equilibrados de estudiantes. 
MATERIAL Mesas y sillas enfrentadas en dos bandos. Libreta y bolígrafo para el acta. 
DESARROLLO GRÁFICO 
Válido para decidir dónde se irá de excursión, qué día se hará un examen o 
cualquier otro asunto en el que haya dos opciones. También cuando sólo 
hay una opción pero hay personas a favor y otras en contra. Se divide a la 
clase en dos bandos, posicionándose uno enfrente del otro. El moderador 
estará en medio y también el secretario, que establecerá las conclusiones. 
El moderador reparte los turnos. Se deberá manifestar la opinión resaltando 
sus ventajas y mitigando sus inconvenientes, así como dando argumentos 
en contra de la opción rival. El objetivo es intentar persuadir al oponente e 
intentar que la opción propia sea la más convincente. Una variante será que 
cada grupo defienda lo contrario de lo que piensa y el público, que no 
deberá saberlo, deberá decir qué grupo lo ha defendido mejor (este grupo 
ganará y podrá llevarse a cabo su verdadera opción). 
 
MediAcción 
SITUACIÓN Conflicto con dos partes implicadas. 
GÉNERO ORAL Conversación/tertulia, entrevista, debate, exposición oral. 
PARTICIPANTES 4 discentes: 2 implicados o implicadas y 2 mediadoras o mediadores. 
MATERIAL Mesa, 4 sillas, papel y bolígrafo. 
DESARROLLO GRÁFICO 
Cuando dos personas tienen un conflicto, otras u otros pueden ayudar a 
mediar entre las partes. Los mediadores deben ser neutrales y objetivos, 
facilitando un clima que ayude a encontrar una solución (uno de los 
mediadores tomará notas). Ambos expondrán la situación y se deberá llegar 
a un punto de consenso. No se buscan culpables, sino una solución al 
problema que tienen. Escribirán esto en un papel y lo firmarán ambas partes 
a modo de contrato. 
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el monólogo o la exposición, con el estudio de sus rasgos genéricos y su producción. Si se elude 
esta parte de la enseñanza, surgen déficits de aprendizaje que se materializan en la vida del 
alumno y de la alumna. Si no continúa sus estudios, debe hacer entrevistas de trabajo o 
comunicarse con personas a las que no sabe tratar. Por otro lado, si continúa estudiando, como 
fue mi caso, llega a la universidad sin saber hacer exposiciones orales o sin expresarse 
correctamente al hablar con un profesor o una profesora. Del mismo modo que no por escribir 
todos los días se hace bien, no por hablar continuamente quiere decir que se hable bien: 
 
“La gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia, lo mismo 
que el estudio de la fisiología o de la acústica no enseña a bailar o que la mecánica no enseña a 
montar en bicicleta” (A. Castro (1922) ápud Reyzábal, 1993: 26). 
 
En la Antigüedad Clásica se creía prestigioso ser un buen orador, persuadir con la palabra. 
Cicerón dijo que “no hay nada tan increíble que la oratoria no pueda hacerlo aceptable”. Y es que 
consideraban la palabra hablada como un arte que podía hacer cambiar el mundo, por ello había 
que cultivarla y tratarla con respeto. Mediante este proyecto se quiere persuadir a la audiencia, 
convencerla de que, otorgando un lugar destacado a la expresión oral en el aula, se conseguirá 
crear una sociedad que se exprese mejor, que consiga sus objetivos y que sea coherente, para 
así crear unos ciudadanos que convenzan con la palabra, el arma más potente que existe: 
 
“El que deja de razonar con palabras no tiene ya más recurso que la agresión. Por eso hay que 
ponerse en guardia contra el que enmudece. Enseñar a decir al hombre, adiestrarlo en la dicción, es 
humanizarlo o desanimalizarlo” (A. Reyes (1961) ápud Spang, 1999: 15). 
 
8.2. Propuestas de mejora 
 
Después de investigar el ámbito de la expresión oral de forma más lingüística en un trabajo 
final de máster y dando un paso más en la aplicación de los géneros orales en situaciones reales 
de aula como se refleja en este trabajo final de grado, queda toda una ambiciosa propuesta 
susceptible de ser trabajada más en profundidad. Una vez descubierta la problemática y 
establecida su aplicación y posibles soluciones, queda una puerta abierta a continuar ampliando el 
fichero de técnicas y dinámicas democráticas para llegar al consenso en el aula de Primaria. Para 
que no quede como una propuesta anhelante, se anima a seguir apostando por la expresión oral 
en el aula, trabajando sus géneros en profundidad, caminando hacia su estudio formal y buscando 
la aplicabilidad real, seria y efectiva. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Encuesta 
 
Esta es la encuesta entregada a los 14 estudiantes y contestada de forma anónima: 
 
 
CURSO: 
TÚ ERES:     HOMBRE       MUJER 
 
1. ¿Consideras importante saber expresarse bien hablando?, ¿para qué aspectos de tu vida crees 
que necesitas tener un buen dominio de la lengua hablada? 
 
2. ¿Consideras más importante la lengua escrita o la oral? 
 
3. Cada día hablamos con las personas que nos rodean, pero... ¿crees que es algo que 
deberíamos practicar en clase o con lo que sabemos tenemos suficiente? 
 
4. ¿El profesor o la profesora de Castellano le da importancia a la lengua oral en el temario? ¿Y el 
resto de profesorado? 
 
5. ¿El libro de Lengua castellana explica las formas de expresión oral que existen y cómo 
practicarlas? 
 
6. ¿Te gusta cómo están planteadas las clases en las que se le da más importancia a la escritura 
que al habla?, ¿cómo mejorarías las clases teniendo más en cuenta la lengua oral? 
 
7. Debate, exposición oral, entrevista, narración oral... ¿qué género oral te parece más importante 
dominar bien?, ¿cuál te gustaría practicar en clase? 
 
8. ¿Crees que es importante para tu formación dominar bien los géneros orales?, ¿crees que 
saber expresarte bien de forma oral te ayudará en tu futuro profesional? 
 
9. ¿Cómo se expresa el alumnado de tu clase?, ¿y el profesorado?, ¿y la sociedad?, ¿hablan 
mejor los hombres o las mujeres? 
 
10. Del 0 al 10, ¿qué nota le pondrías a tu forma de hablar? 
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A continuación se muestra la representación gráfica de los resultados más destacados de 
la encuesta: 
 
Pregunta nº 2: ¿Consideras más importante la lengua escrita o la oral? 
 
Figura 1. Gráfico de la pregunta 2 de la encuesta 
 
Pregunta nº 3: Cada día hablamos con las personas que nos rodean, pero... ¿crees 
que es algo que deberíamos practicar en clase o con lo que sabemos tenemos suficiente? 
 
Figura 2. Gráfico de la pregunta 3 de la encuesta 
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Pregunta nº 4: ¿El profesor o la profesora de Castellano le da importancia a la lengua 
oral en el temario? ¿Y el resto de profesorado? 
 
Figura 3. Gráfico de la pregunta 4 de la encuesta 
 
Pregunta nº 5: ¿El libro de Lengua castellana explica las formas de expresión oral 
que existen y cómo practicarlas? 
 
Figura 4. Gráfico de la pregunta 5 de la encuesta 
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Pregunta nº 7: Debate, exposición oral, entrevista, narración oral... ¿qué género oral 
te parece más importante dominar bien?, ¿cuál te gustaría practicar en clase? 
 
Figura 5. Gráfico de la pregunta 7 de la encuesta 
 
Pregunta nº 9: ¿Cómo se expresa el alumnado de tu clase?, ¿y el profesorado?, ¿y la 
sociedad?, ¿hablan mejor los hombres o las mujeres? 
 
Figura 6. Gráfico 1 de la pregunta 9 de la encuesta 
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Figura 7. Gráfico 2 de la pregunta 9 de la encuesta 
 
Pregunta nº 10: Del 0 al 10, ¿qué nota le pondrías a tu forma de hablar? 
 
Figura 8. Gráfico de la pregunta 10 de la encuesta 
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Anexo 2. Búsqueda de obras para proporcionar a todas las clases del colegio 
 
A continuación se encuentra una muestra de las obras de arte y las firmas de sus autores 
(ordenadas por el curso que la escogió, de menor a mayor) que busqué para servir de modelo a 
las alumnas y los alumnos de cada una de las clases: 
 
              
Figura 9. Guernica (1937), de Pablo Picasso y firma del autor 
 
                                                                
Figura 10. Los girasoles (1888), de Vincent Van Gogh y firma del autor 
 
                               
Figura 11. Bote de sopa Campbell’s (1969), de Andy Warhol y firma del autor 
 
                               
Figura 12. El grito (1893), de Edvard Munch y firma del autor 
 
                               
Figura 13. Paseo a orillas del mar (1909), de Joaquín Sorolla y firma del autor 
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Anexo 3. Obras escogidas 
 
Tabla realizada para llevar un control de las obras que se iban escogiendo y para que todo 
el profesorado tuviera claro los datos que tenían que poner al lado de su cuadro: 
 
 
Tabla 7. Obras escogidas para el Museu Vicent Artero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURS TÍTOL AUTOR ANY 
I-3 anys A 
TABLEAU II Piet Mondrian 1925 
I-3 anys B 
I-4 anys A 
DANSA MULTICOLOR Keith Haring 1984 
I-4 anys B 
I-5 anys A QUADRATS AMB CERCLES 
CONCÈNTRICS 
Wassily 
Kandinsky 1913 I-5 anys B 
1r A 
GUERNICA Pablo Picasso 1937 
1r B 
2n A 
ELS GIRA-SOLS Vincent Van Gogh 1888 2n B 
3r A 
DONA, PARDAL I ESTRELA Joan Miró 1973 
3r B 
4t A 
LLAUNA DE SOPA CAMPBELL’S Andy Warhol 1969 
4t B 
5é A EN LA PLATJA Paul Gauguin 1891 
5é B CASTELL I SOL Paul Klee 1928 
6é A EL CRIT Edvard Munch 1893 
6é B PASSEIG A LA VORA DEL MAR Joaquín Sorolla 1909 
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Anexo 4. Resultado del Museu Vicent Artero 
 
Las obras se colgaron en el tragaluz de los pasillos del colegio y después de que pasó la 
jornada de puertas abiertas (objetivo inicial de la decoración del colegio), el equipo directivo 
decidió que las obras se quedarían colgadas de forma permanente debido al buen resultado 
obtenido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 14. Obras del Museu Vicent Artero 1                            Figura 15. Obras del Museu Vicent Artero 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 16. Obras del Museu Vicent Artero 3                            Figura 17. Obras del Museu Vicent Artero 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figura 18. Obras del Museu Vicent Artero 5                            Figura 19. Obras del Museu Vicent Artero 6 
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Nuestra clase eligió El grito de Edvard Munch y aquí se muestra el resultado junto a los 
alumnos y las alumnas de 6ºA: 
 
 
Figura 20. Clase de 6ºA con la obra El grito 
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Anexo 5. Logotipo del proyecto 
 
Se crea un logotipo que aparece siempre que se trabaja con algún material del proyecto, 
así se consigue la asociación de forma rápida y a la hora de organizar la información es más fácil. 
Para crearlo se busca un fondo artístico, en concreto uno que recrea manchas de tinta y sobre él 
destacan el título y dos imágenes. La primera se usa para representar la expresión oral, pues son 
dos bocadillos de color rojo, como los que nos podemos encontrar en los cómics. La segunda 
imagen está creada por mí, y es un collage con todas las obras que se eligieron para crear el 
Museu Vicent Artero, superpuestas y combinadas de modo que entre todas crean una nueva obra: 
 
 
Figura 21. Logotipo del proyecto “L’expressió oral al Museu Vicent Artero” 
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Anexo 6. Dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest dossier és de 
 
.......................................................................... 
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 CONVERSA/TERTÚLIA 
Cada dia practiquem aquest gènere, a totes hores. 
Conversem amb els amics o amb la família per expressar 
la nostra opinió, encara que el tema siga poc important. De 
fet, la conversa es caracteritza per ser col·loquial, espontània i informal. La tertúlia és, 
generalment, més formal, doncs un grup de persones que saben d’un tema concret es 
reuneixen per parlar d’açò i altra gent interessada els escolta amb atenció per aprendre 
i, a vegades, construir una opinió (açò es denomina en ocasions “Taula redona”). 
 
Però allò que diferencia fonamentalment la conversa i la tertúlia de la resta de 
gèneres orals és la immediatesa (la comunicació es produeix al moment, a vegades 
inclús sense deixar acabar a l’altre) i l’absència de torns de paraula preestablerts. 
 
És beneficiós per augmentar la socialització i per perdre la por a parlar en públic. 
Com que és el gènere oral més senzill de dur a terme, es practica l’expressió oral de 
forma més natural. 
 
A partir de les curiositats expressades en les converses, es pot aconseguir que la 
gent s’interesse per temes que van més enllà del tema inicial (per exemple, quan vam 
parlar dels volcans la conversació va derivar en la història de Pompeia o quan vam 
parlar de les sirenes, l’interès per conèixer més sobre mitologia va augmentar). Ara et 
toca a tu escriure una reflexió sobre açò: 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
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             DEBAT 
Quan converses amb altres persones defensant la 
teua opinió davant diferents punts de vista, estàs 
participant en una mena de debat. És molt important 
aprendre a realitzar debats perquè així aprenem a solucionar problemes de forma 
col·lectiva, tenint en compte l’opinió dels altres. Per fer un debat és important que estiga 
ben organitzat, per això és fonamental la figura del moderador, qui s’encarrega de 
controlar el ritme del debat i d’establir els torns de paraula. Finalment, comunicarà les 
conclusions. Aquestes són algunes de les formes d’organitzar un debat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Molt important! Per fer un debat s’han de seguir unes pautes: ha d’haver 
almenys dos grups distints d’opinió, cal respectar les idees dels altres i ser educat, cal 
procurar ser breu perquè el debat siga dinàmic i argumentar les pròpies idees amb 
convicció. Ara escriu la teua reflexió sobre el debat: 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
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        ENTREVISTA 
Al llarg de la nostra vida assistim a més entrevistes de les 
que ens imaginem. Ens entrevista l’amiga que vol que li contem el 
que vam fer el cap de setmana, el metge en la consulta, la 
empresaria que busca treballadors, la mestra o el mestre a classe, etc. Per això, hem de dominar aquest 
gènere oral i saber com hem d’actuar. Alguns consells són: has de ser molt educat, respecta el torn de 
paraula, utilitza un registre adequat (formal amb el metge i col·loquial amb els amics, per exemple), 
controla el volum, gesticula quan siga necessari perquè s’entenga el que vols expressar però no abuses, 
etc. 
 
PASSOS QUE HA DE SEGUIR L’ENTREVISTADOR 
1. Saluda. 
2. Presenta a l’entrevistat (petita descripció). 
3. Comença amb preguntes menys importants per “trencar el gel”. 
4. Quan l’entrevistat estiga més relaxat, comença amb allò fonamental. 
5. Torna a les preguntes més informals per concloure. 
6. Acomiada a l’entrevistat i dóna-li les gràcies pel seu temps. 
 
CONSELLS PER A L’ENTREVISTAT 
- Estigues tranquil i sigues educat. 
- Respon només a allò que vullgues, no estàs obligat a respondre alguna pregunta incòmoda. En 
aquest cas, comunica-ho a l’entrevistador o canvia de tema per evitar un moment incòmode. 
- Normalment, tu no has de fer preguntes, però si la situació és idònia, pots repreguntar al teu 
entrevistador amb expressions com “I tu què respondries?”, “Què opines tu?”, etc. 
 
Ara escriu ací la teua reflexió: 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
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     EXPOSICIÓ ORAL 
Cada dia assisteixes a una exposició oral: quan el 
mestre o la mestra parlen i t’expliquen alguna cosa estan 
fent una exposició oral. Però a més, aquest gènere el 
coneixes bé, doncs durant la teua etapa escolar has fet unes quantes, i altres que faràs 
en la teua vida acadèmica. 
 
L’exposició oral és un gènere formal, on l’expositor es dirigeix al públic per 
transmetre una informació. Individualment o en grup, es conta als receptors una 
informació que potser no sàpiguen, el resultat d’un treball o d’una investigació 
realitzada. És molt important que capte l’atenció del seu públic, per això, haurà de: 
contar coses interessants, de forma natural, breu i directa, sense entretenir-se en els 
detalls i seguint uns punts. Tot amb l’objectiu de no avorrir al públic i que s’assabente 
d’allò que li estàs contant. 
 
NO pot ser llegida! Cal mirar al públic i assegurar-te de que t’estan atenent i 
entenent. El que sí pot tindre la persona que exposa és un xicotet guió que li servisca 
per no perdre’s ni oblidar cap cosa de les que vol dir. Llegir el guió li refresca la 
memòria i li ajuda a continuar amb l’explicació. Algunes de les expressions més 
utilitzades són: parlem ara de, a continuació, passem a, és a dir, allò més important 
és, en altres paraules, etc. Ja saps molt sobre com fer una exposició oral, així que ara 
escriu a la teua reflexió tot allò que vullgues: 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
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          MONÒLEG 
Estem acostumats a veure monòlegs per la televisió, 
generalment d’humor, en el que una persona relata 
situacions comuns de la vida quotidiana perquè 
l’espectador es trobe identificat. 
 
Podríem dir que el monòleg és la conversa d’una persona amb ella mateixa. Molt 
sovint, sense donar-nos compte, parlem amb nosaltres mateixa: “Que no se m’oblide 
comprar pa”, “He d’estudiar més”, “Quin carrer era?”, “Sóc el millor!”. 
 
La diferència fonamental amb la resta de gèneres és la soledat de la persona que 
practica aquest gènere. No només en la intervenció (doncs una intervenció oral és una 
persona parlant a soles) sinó en la resposta, doncs ningú respon a la persona que 
parla. És, per tant, una situació peculiar, ja que una persona parla per a un públic però 
ningú el respon. L’única resposta que rep en ocasions és llenguatge no verbal o rialles. 
 
La persona que fa el monòleg té una gran responsabilitat, ja que tot depèn d’ell, 
per això ha d’assajar i memoritzar el text en el cas de no ser un monòleg improvisat. 
Si n’és un d’improvisat, l’agilitat mental i el control dels nervis juguen un paper 
fonamental. En qualsevol cas, cal estar concentrat i tindre control de nosaltres mateixa, 
per la qual cosa estar relaxat és un gran punt a favor. Ara escriu una petita reflexió 
sobre el que has après: 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
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    NARRACIÓ ORAL 
La tradició de la literatura té narració oral des dels 
seus orígens. Gràcies a les històries que s’han transmès de 
generació en generació, s’ha conservat literatura en 
moltíssimes llengües. La forma més comú i familiar de transmissió era l’oral, doncs la 
gent més major de la casa contava contes als seus fills, néts i a la resta de la família. I 
així anava transmitint-se fins arribar als nostres dies. 
 
Recorda que el narrador pot ser en primera persona (quan la persona que conta 
la història és el protagonista) o en tercera persona (quan véu la història des de fóra). 
 
És tracta d’un gènere oral molt senzill però que requereix d’unes habilitats 
especials. És senzill perquè només necessites d’un públic que t’escolte mentre tu contes 
una narració amb la seua introducció, el nus i el desenllaç. Però requereix d’habilitats 
com: recordar-se de la història sense perdre cap detall que ajude a la comprensió, 
entonar de forma adequada per ajudar a “entrar” dins del conte, donar-li emoció per 
aconseguir captar l’atenció del públic, mirar a les persones que t’estan escoltant i, sobre 
tot, aconseguir que els receptors passen una bona estona. 
 
Ara és el teu torn, després de practicar a classe la narració oral, escriu ací la teua 
reflexió: 
 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................ 
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 ¿CÓMO LO VES?: LA DESCRIPCIÓN 
 
1.- DESCRIBIMOS OBJETOS 
Los objetos se describen utilizando otro nombre 
distinto, pues la palabra que se describe no debe aparecer en la descripción (Coche: Es un 
coche que sirve para desplazarse à Incorrecto). Utilizamos otros nombres: cosa, aparato, 
herramienta, animal, automóvil, etc. y completamos la descripción con adjetivos, 
metáforas, comparaciones, etc. (Coche: Es un automóvil de tamaño mediano que 
utilizamos para transportar personas o cosas à Correcto). 
 
2.- DESCRIBIMOS LUGARES 
Para describir lugares se habla de lo que hay en un primer plano, en un segundo 
plano, al fondo, delante, qué colores predominan, qué objetos o personas aparecen y 
cómo son, qué tiempo hace y qué hora es, qué nos transmite... 
 
3.- DESCRIBIMOS PERSONAS 
Describimos personas sobre todo poniendo adjetivos: 
• Cara: ancha, redonda, fina, expresiva, dulce, desconfiada, triste, simpática… 
• Ojos: azulados, oscuros, lagrimosos, vivos, concentrados, intensos… 
• Nariz: aguileña, chata, fina, puntiaguda, recta, torcida, grande, pequeña… 
• Boca: fina, grande, carnosa, seca, pequeña, torcida… 
• Pelo: suelto, de punta, largo, corto, seco, grasiento, rizado, liso, color… 
• Otros: profesión, nacionalidad, edad, peso, altura, forma de vestir, carácter… 
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       LA ENTONACIÓN 
 
Una oración puede tener muchos significados 
dependiendo de cómo la digas. La curva entonativa nos 
ayuda a ver cómo pronunciamos cada tipo de oración para darle una interpretación u 
otra. Mira estos ejemplos: 
 
- Interrogativas: Cuando la respuesta es “Sí” o “No”, el tono de voz sube, y cuando la 
pregunta empieza por una partícula interrogativa, el tono baja. 
 
 
- Exclamativas: No sube ni baja la curva, aunque el tono es más alto que el de las 
frases enunciativas (en las que tampoco se suele modificar el tono). 
 
 
- Coma: La curva de entonación va en descenso cuando se acerca a la coma. 
 
 
- Punto: Cuando se acerca un punto, vamos bajando el tono de voz. 
 
 
- Dos puntos: Baja la curva antes de los puntos. 
 
 
- Puntos suspensivos: La entonación se mantiene pero se hace un silencio. 
 
 
Son tus
 padres
 Quiénes son 
Sí que la has hecho buena Cómo llueve 
Lleva azúcar choc
o y pata late 
tas 
Voy a i
r rápido llego tarde Creo
 que 
He comprado u
na mesa dos si llas y un ja
 rrón 
Quisiera           un helado de 
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 CUANDO NO HAY EXPRESIÓN ORAL 
16 de abril de 2016 
127º aniversario del nacimiento de Charles Chaplin 
 
Antes de practicar en clase cómo expresar nuestras emociones mediante la 
mímica como Charles Chaplin, aprenderemos el alfabeto dactilológico: 
 
¿Cómo te llamas en lenguaje de signos? ¡Dibújalo aquí y conversa con tus 
compañeros usando este alfabeto! 
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EL PROGRAMA DE RADIO 
 
La radio es el medio de comunicación oral por 
excelencia. Aquí la voz es lo más importante, dejando de 
lado lo visual, por lo que es muy importante dominar todos los géneros orales para ser 
un locutor de radio. En un programa de radio podemos encontrar entrevistas, debates, 
tertulias, monólogos, exposiciones de un tema, narraciones, descripciones, etc. 
 
La radio surge por la necesidad de comunicarse con tropas a larga distancia y 
con los navíos en alta mar sin necesidad de cables. Supuso un gran avance para la 
humanidad, pues con su comercialización, consiguió que una sola voz llegará a cientos 
de hogares. Guillermo Marconi fue su inventor y las primeras emisiones fueron en 
1912, aunque hasta diez años después (en 1922) no llegaría la radio comercial como la 
conocemos ahora. 
 
Lo cierto es que un programa de radio da pie a hablar de cualquier tema y en la 
escuela podemos utilizarlo como excusa para recopilar todo lo aprendido mientras 
practicamos la expresión oral. Además, se puede hacer que la radio se escuche por 
Internet, para tener informada a toda la comunidad educativa, mientras el alumnado 
practica su competencia digital. 
 
Para llevar a cabo un programa de radio, se debe dividir las tareas en 
programas y, dentro de estos, en secciones. Así cada uno y cada una se encarga de una 
de ellas y cuando se lleva a cabo el programa todo encaja. Se necesita, por tanto, unos 
presentadores y unos colaboradores que vayan trayendo las secciones. Ahora te toca a 
ti... ¡ESTAMOS EN EL AIRE! 
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Después de observar las páginas del dossier de expresión oral, se muestran unas 
imágenes de todos los ejemplares que se hicieron para las alumnas y los alumnos de 6ºA: 
 
    
                    Figura 22. Ejemplares del dossier 1                                       Figura 23. Ejemplares del dossier 2 
 
    
                    Figura 24. Ejemplares del dossier 3                                       Figura 25. Ejemplares del dossier 4 
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Anexo 7. Cartel de géneros orales 
 
Con este cartel que se cuelga en clase, el estudiantado controla los géneros que ya se han 
practicado y los que quedan por trabajar. Cuando se acaba de trabajar un género oral, un escolar 
se dirige al cartel, hace una cruz en el género practicado y relaciona con una flecha el nombre con 
el dibujo que lo representa. El mismo cartel pero en tamaño reducido lo tienen ellos en su dossier, 
a modo de índice: 
 
 
 
Figura 26. Cartel pegado en la puerta del aula de 6ºA 
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Anexo 8. Roles para practicar la entrevista 
 
Las siguientes páginas están preparadas para cortar por la línea de puntos y repartir uno 
de los roles a cada una o cada uno que intervenga en cada situación de las que se representarán 
en el aula para practicar el género oral de la entrevista. Deberán leer lo que pone en su papel y no 
mostrarlo a nadie. Asimismo, tendrán que actuar, improvisar y expresarse conforme a las 
directrices que se le han dado en el papel: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ENTREVISTA DE TREBALL EN EL BAR 
AMO D’UN BAR: Vols contractar a un cambrer perquè treballe en el teu bar. No vols un jove 
perquè no té experiència. Millor algú amb molts anys d’experiència. Encara que si el jove et dóna 
bones raons, potser el contractes. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ENTREVISTA DE TREBALL EN EL BAR 
JOVE: No tens experiència i al cartell posava que es buscava gent amb experiència, així que diràs 
la veritat però intentant convèncer de que tu ets la millor opció. Necessites urgentment els diners. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ENTREVISTA DE TREBALL EN EL BAR 
ANCIÀ: Eres molt major i tens poques ganes de treballar ja, però tens 30 anys d’experiència com 
a cambrer. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
DESPRÉS D’UN PARTIT DE FUTBOL 
PERIODISTA ESPORTIU: El teu equip preferit és el Barça, però has d’entrevistar a un jugador del 
Reial Madrid intentant que no es note que no t’agrada gens, encara que no pots evitar-ho. 
Pregunta-li perquè està trist si ha guanyat el Reial Madrid. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
DESPRÉS D’UN PARTIT DE FUTBOL 
JUGADOR DEL REIAL MADRID: Acabes de guanyar i és un motiu per a estar content, però tens 
problemes amb la teua dona i estàs molt trist. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN LA CONSULTA DEL METGE 
METGE: Reps al teu primer pacient i encara no saps molt bé com tractar als pacients. Pregunta-li 
que li ha passat, com s’ha fet les ferides. Notes que està mentint. Estàs nerviós perquè és el teu 
primer dia com a metge. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN LA CONSULTA DEL METGE 
PACIENT: Et fa mal tot el cos però et dona vergonya dir-li que t’has caigut saltant pels sofàs de 
casa. Inventa’t una excusa. Recorda, eres molt tímid. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN LA REDACCIÓ D’UNA REVISTA D’AVENTURES 
PERIODISTA DE VIATGES: Entrevistes un home que diu que ha donat la volta al món en patinet. 
Creus que està mentint i preguntes coses per descobrir-ho. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN LA REDACCIÓ D’UNA REVISTA D’AVENTURES 
AVENTURER: Després de donar la volta al món en patinet, vols explicar la teua aventura, però 
ningú et creu. Ah! Eres americà, així que parles amb accent d’allí. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN CASA DE LA PARELLA D’ACTORS DE MODA 
PERIODISTA D’UNA REVISTA: Una parella d’actors famosos han concedit una exclusiva a la 
teua revista per anunciar que seran pares pròximament. Pregunta’ls de tot, vols saber tots els 
detalls. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN CASA DE LA PARELLA D’ACTORS DE MODA 
ACTOR FAMÓS: Tu i la teua novia aneu a ser pares i una revista us dóna molts diners per contar-
ho. Tu no volies fer l’entrevista, no t’agrada contar la teua vida. A vegades avises de que les 
preguntes son massa atrevides i vols parar l’entrevista perquè et pareix una falta de respecte. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN CASA DE LA PARELLA D’ACTORS DE MODA 
ACTRIU FAMOSA: Tu i el teu novio aneu a ser pares i una revista us dóna molts diners per 
contar-ho. Contes tot amb molt de detall encara que al teu novio no li agrada gens açò. Tu vols 
que tot el món s’entere. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN UN PLATÓ DE TELEVISIÓ 
POLÍTIC: Tres entrevistadors de distintes ideologies et faran preguntes perquè digues les teues 
propostes si guanyes les pròximes eleccions. Has de prometre moltes coses bones perquè vols 
rebre molts vots i l’entrevista la mirarà molta gent per televisió. Si no t’agrada el que et pregunten, 
canvia de tema dissimuladament. Has de ser molt educat. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN UN PLATÓ DE TELEVISIÓ 
ENTREVISTADOR 1: T’agrada molt tot el que diu aquest polític, estàs d’acord amb tot i creus que 
és a qui la gent ha de votar. Les teues preguntes són totes molt amables. Has de somriure molt i 
“fer-li la pilota”. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN UN PLATÓ DE TELEVISIÓ 
ENTREVISTADOR 2: Creus que es el pitjor polític que existeix. Les seues propostes no milloraràn 
la situació. Pregunta-li perquè no proposa d’altres. No sigues agressiu, has d’estar molt serio, 
sense moure’t quasi res. Ets un periodista de prestigi. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
EN UN PLATÓ DE TELEVISIÓ 
ENTREVISTADOR 3: Et dóna igual el que diga el polític que entrevistes, tu vols que et responga 
pels casos de corrupció al seu partit, pels diners que té fora d’Espanya, pels problemes que han 
derivat de les seues polítiques, per les males notes que tenia quan anava a l’escola, perquè fuma 
molt, etc. Has de gesticular molt, estàs molt alterat. 
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Anexo 9. Transcripción de la entrevista a la conserje del CEIP Mestre Vicent Artero 
 
A continuación aparece la transcripción de la entrevista, que fue publicada en la revista del 
CEIP Mestre Vicent Artero: 
 
Hoy las alumnas y los alumnos de 6ºA le hacemos una 
entrevista a Ofelia, la conserje del CEIP Mestre Vicent Artero, para 
conocer un poco mejor a la persona que nos abre y nos cierra las 
puertas, que nos cambia las bombillas de clase, que mantiene las 
instalaciones del centro... y que siempre lo hace todo con una sonrisa.             
                                                                                                                      Figura 27. Ofelia 
ESTUDIANTE 4: ¿DÓNDE NACISTE?, ¿QUÉ QUERÍAS SER DE MAYOR? 
Nací en Argentina, en un pueblo llamado San Juan. Y de pequeña quería ser... (entre 
risas) peluquera de personas famosas. 
 
ESTUDIANTE 14: ¿CUÁL ERA TU ASIGNATURA FAVORITA EN EL COLE? Y... ¿QUÉ LE 
DIRÍAS A TU “YO” DE PEQUEÑA? 
Uffff... eran varias las asignaturas favoritas pero especialmente Historia y Ciencias 
Naturales. A mi “yo” de pequeña le diría que estudiara mucho... ¡mucho! 
 
ESTUDIANTE 15: ¿A QUÉ TE DEDICABAS ANTES DE SER CONSERJE? 
Era administrativa. 
 
ESTUDIANTE 1: ¿POR QUÉ DECIDISTE SER CONSERJE?, ¿TE GUSTA ESTE TRABAJO? 
Yo realmente soy auxiliar administrativa y no decidí ser conserje, pero al enfermar tuve que 
optar por opositar y entré como conserje. La verdad es que me gusta mucho mi trabajo. 
 
ESTUDIANTE 9: ¿TIENES HIJOS O HIJAS?, ¿TE GUSTARÍA QUE SIGUIERAN TUS PASOS? 
Sí, tengo dos hijas. Y no, no me gustaría que siguieran mis pasos porque quiero que 
tengan un trabajo con más responsabilidad. 
 
ESTUDIANTE 7: ¿QUÉ SENSACIONES TUVISTE AL ENTRAR AL COLEGIO SIN CONOCER A 
NADIE? Y... ¿QUÉ ES LO MÁS CURIOSO O GRACIOSO QUE TE HA PASADO EN EL 
COLEGIO? 
Pues al entrar, las sensaciones que tuve fueron miedo, responsabilidad... Y me han 
pasado muchas cosas graciosas, pero quizá la más simpática es que me llamen “conserja” (risas). 
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ESTUDIANTE 13: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA CONVIVENCIA EN EL VICENT 
ARTERO?, ¿TE SIENTES RESPETADA EN TU OFICIO? 
Lo que más me gusta es la relación que hay entre todos los compañeros del centro. Y sí, 
claro, me siento respetada. 
 
ESTUDIANTE 16: ¿CUÁL ES LA MAYOR SATISFACCIÓN QUE HAS TENIDO EN EL VICENT 
ARTERO? 
El recibimiento de todos los profesores y todas las profesoras cuando llegué al cole. 
 
ESTUDIANTE 10: ¿CÓMO CONSEGUISTE ESTE TRABAJO?, ¿TE GUSTARÍA CAMBIAR DE 
EMPLEO? 
Pues porque me presenté a oposiciones. No sé si cambiaría de profesión... me lo tendría 
que pensar porque estoy muy a gusto. 
 
ESTUDIANTE 2: ¿POR QUÉ NO VIVES AQUÍ?, ¿TE LO HAN OFRECIDO? 
Porque cuando conseguí el trabajo ya tenía mi casa. No me lo tienen que ofrecer, ya que 
una vez que te dan esta plaza tienes acceso a la vivienda. 
 
ESTUDIANTE 5: ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL CONSERJE?, ¿QUÉ ES LO MEJOR Y LO 
PEOR DE ESTE TRABAJO? 
Lo más importante es la responsabilidad que se tiene. Lo mejor... trabajar con gente y lo 
peor... el trabajo duro. 
 
ESTUDIANTE 12: ¿CUÁL HA SIDO TU MEJOR Y TU PEOR MOMENTO EN EL COLEGIO?, 
¿TE DARÍA PENA IRTE DEL VICENT ARTERO? 
Para mí, mi mejor momento es cuando llegué y, de momento, todavía no he tenido ningún 
mal momento. 
 
 
Y ahora que ya sabemos tus sensaciones acerca de este trabajo, queremos saber un 
poco lo que haces en tu tiempo libre... 
 
ESTUDIANTE 6: ¿CUÁLES SON TUS AFICIONES?, ¿CUÁL ES TU COLOR PREFERIDO? 
Me gusta mucho bailar y también leer. Mi color favorito... el verde. 
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ESTUDIANTE 3: ¿TE GUSTA VIAJAR?, ¿QUÉ 
LUGARES HAS VISITADO? 
Sí, mucho, me encanta viajar. He visitado 
Cuba, Alemania, Canadá, Francia, Argentina... 
 
ESTUDIANTE 8: ¿HAS ESTUDIADO EN OTRO 
PAÍS?, ¿SABES ALGÚN IDIOMA APARTE DEL 
ESPAÑOL? 
En Argentina cuando era pequeña y no, 
no sé otros idiomas.                                                                Figura 28. Ofelia con la clase de 6ºA 
 
ESTUDIANTE 11: ¿QUÉ TIPO DE MÚSICA TE GUSTA?, ¿CUÁL ES TU CANCIÓN 
PREFERIDA?, ¿CUÁL ES TU PROGRAMA FAVORITO DE TELEVISIÓN? 
Toda la música me gusta. Mi canción preferida es “Por la boca vive el pez”, de Fito & Los 
Fitipaldis. Mi programa favorito de la tele es “La Voz”. 
 
Muchas gracias Ofelia, ahora te conocemos un poco mejor. Ha sido un placer 
hacerte la entrevista. 
 
   
                    Figura 29. Cartel para la entrevista                                          Figura 30. Ofelia junto al cartel 
 
   
              Figura 31. Alumnado preguntando a Ofelia 1                       Figura 32. Alumnado preguntando a Ofelia 2 
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Una exclusiva colección de obras 
de los siglos XIX y XX con el inmejorable 
acompañamiento de los y las guías de 6ºA 
Anexo 10. Materiales para la exposición oral en el Museu Vicent Artero	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Cartel intrigante mostrado unos días antes de explicar la actividad 
! 
PRÓXIMA APERTURA 
abril 
2016 
MUSEU 
VICENT 
ARTERO  
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Inauguración 
??????
???????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????6ºA?
?
???????  
Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00?
?
?????? 
10 tapones de plástico 
 
 
Figura 34. Cartel colocado junto a la cinta inaugural 
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Acreditaciones individuales que llevaba cada estudiante en su camiseta: 
 
     
                Figura 35. Diseño de las acreditaciones                                     Figura 36. Todas las acreditaciones 
 
     
                Figura 37. Ejemplo de acreditaciones 1                                 Figura 38. Ejemplo de acreditaciones 2 
 
     
                Figura 39. Ejemplo de acreditaciones 3                               Figura 40. Alumnado con las acreditaciones 
 
 
Entradas que se les dio cuando abonaron el precio simbólico de 10 tapones de plástico: 
 
     
                     Figura 41. Ejemplo de entrada 1                                               Figura 42. Ejemplo de entrada 2 
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Anexo 11. Diapositivas para trabajar la descripción 
 
     
                    Figura 43. Título de la presentación                          Figura 44. Explicación de la definición de nombres 
 
     
   Figura 45. Título de la primera actividad de la descripción                 Figura 46. Objetos de la clase para definir 
 
     
  Figura 47. Título de la segunda actividad de la descripción                  Figura 48. Anti-salpicaduras para pasta 
 
     
                        Figura 49. Patinete con nevera                                              Figura 50. Barra de mantequilla 
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                  Figura 51. Máscara para pintar labios                                         Figura 52. Cono anti-gérmenes 
 
     
                   Figura 53. Máquina de escribir circular                   Figura 54. Título de la tercera actividad de la descripción 
 
     
                          Figura 55. Campo y camino                                                 Figura 56. Gran Vía de Madrid 
 
     
                         Figura 57. Puesto de frutería                                                       Figura 58. Osos Panda 
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Anexo 12. Diapositiva para trabajar la ausencia de expresión oral 
 
Esta diapositiva se proyecta en el aula para realizar una actividad en la que van sonando 
diferentes melodías (a las que se accede clicando en los enlaces que aparecen) y el alumnado 
debe asociarlas con un sentimiento, debe decir qué le sugiere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Imágenes de emociones y enlaces para escuchar las melodías 
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Anexo 13. Escaleta del programa de radio 
 
 
??????????????????????
??????????????
????????????????????
 
 
PRESENTACIÓN GENERAL (Estudiante 7) 
 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
 
EXPOSICIÓN ORAL: Sentimientos que transmite El grito de Edvard Munch (Estudiante 5) 
 
PRESENTACIÓN DE LA TERTULIA (Estudiante 7) 
 
TERTULIA: El grito... ¿Qué cosas nos dan miedo? (Estudiante 8 / Estudiante 12) 
 
PRESENTACIÓN DEL DEBATE (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
 
DEBATE: ¿Ir al museo o ver la tele? (Estudiante 2 / Estudiante 3 / Estudiante 10 / Estudiante 13) 
 
PRESENTACIÓN DE LA ENTREVISTA (Estudiante 7) 
 
ENTREVISTA: Conocemos mejor al pintor Kandinsky (Estudiante 6 / Estudiante 11) 
 
PRESENTACIÓN DE LA NARRACIÓN ORAL (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
 
NARRACIÓN ORAL: El cuento del pintor que no vendía sus cuadros (Estudiante 1 / Estudiante 14) 
 
PRESENTACIÓN DEL MONÓLOGO (Estudiante 7) 
 
MONÓLOGO: Humor artístico (Estudiante 9) 
 
DESPEDIDA (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
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Anexo 14. Transcripción del programa de radio 
 
A continuación se muestra la transcripción del audio del programa de radio grabado por los 
alumnos y las alumnas de 6ºA, con una duración de 10 minutos y 43 segundos: 
 
PRESENTACIÓN GENERAL (Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Hola, buenas tardes, aquí estamos en la Radio Vicent Artero. 
 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Ahora les vamos a presentar a... 
Estudiante 4: –A (Estudiante 5) que va a hacer la presentación de la exposición oral de El grito, de 
Edvard Munch. 
 
EXPOSICIÓN ORAL: Sentimientos que transmite El grito de Edvard Munch (Estudiante 5) 
Estudiante 5: –Buenas tardes oyentes, os voy a explicar un poco el cuadro El grito y... voy a 
comenzar. El artista que diseñó este cuadro fue Edvard Munch, pintó El grito en el periodo 
artístico del Expresionismo. El género del cuadro es arte abstracto y él quería reflejar el agobio, un 
momento de miedo y terror que le había sucedido. 
 
PRESENTACIÓN DE LA TERTULIA (Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Bueno, seguimos con (Estudiante 8) y (Estudiante 12), que nos van a presentar “El 
grito... ¿Qué cosas nos dan miedo?” 
 
TERTULIA: El grito... ¿Qué cosas nos dan miedo? (Estudiante 8 / Estudiante 12) 
Estudiante 12: –A nosotros nos da miedo el cuadro porque hay una persona gritando... 
Estudiante 8: –También la cara, porque parece un fantasma y está muy oscuro, parece una 
película de terror. 
 
PRESENTACIÓN DEL DEBATE (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
Estudiante 4: –Ahora vamos a hacer un debate “¿Ir al museo o ver la tele?”. Los participantes 
serán (Estudiante 2), (Estudiante 10), (Estudiante 13) y (Estudiante 3). 
Estudiante 7: –¡Vale! 
 
DEBATE: ¿Ir al museo o ver la tele? (Estudiante 2 / Estudiante 3 / Estudiante 10 / Estudiante 13) 
Estudiante 10: –Bueno pues... yo estoy en contra de la televisión porque si ves mucho la televisión 
te puede crear problemas en el ojo y también en la cabeza. 
Estudiante 3: –Yo estoy en contra del museo porque ocupa una parte del tiempo libre. 
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Estudiante 13: –Y también estoy en contra del museo porque la tele nos puede ofrecer muchas 
más cosas. 
Estudiante 2: –Pues para mí, lo que acabas de decir está bien por una parte pero por otra no 
porque la tele la ven personas de distintas edades y en la tele hay cosas que no son para niños. 
Estudiante 3: –Por otro lado, en la tele puedes conectar consolas y jugar a los videojuegos, y 
disfrutar de la imagen en Full HD y 3D. 
Estudiante 10: –También estamos a favor del museo porque en el museo hablas con la gente, 
aprendes muchas cosas  y... 
Estudiante 2: –Y aparte es un sitio cultural donde hay gente y te puedes relacionar con otro tipo de 
personas. Y hay aire acondicionado. 
Estudiante 13: –También en la tele puedes saber mucha más información, como por ejemplo el 
deporte, ver la vida de las personas famosas y experimentar más cosas en programas de cotilleo. 
Estudiante 2: –Sí señor (Estudiante 13), le entiendo pero ya le he dicho que para los niños hay 
cosas que no se pueden ver en la tele, que no es muy apropiado para los niños. 
Estudiante 10: –Y aparte, en el museo también hay artistas que han pintado cuadros. 
Estudiante 13 y Estudiante 3: –Finalmente, para nosotros... ¡la tele es lo mejor! 
Estudiante 2: –Pues para nosotros no porque la tele te puede causar daños como hemos dicho 
antes y pues... se sabe quien ha ganado ¿no? 
 
PRESENTACIÓN DE LA ENTREVISTA (Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Bueno, ¡seguimos! Ahora les presentaremos la entrevista “Conocemos mejor al 
pintor Kandinsky”. Bueno, (Estudiante 6)... 
 
ENTREVISTA: Conocemos mejor al pintor Kandinsky (Estudiante 6 / Estudiante 11) 
Estudiante 6: –Voy a hacer una entrevista a Kandinsky. ¿De qué tipo son tus cuadros? 
Estudiante 11: –Claramente son de Wassily Kandinsky (Risas). No, hablando en serio, son 
abstractos. 
Estudiante 6: –¿Por qué pintaste el cuadro Cuadrados con círculos concéntricos? 
Estudiante 11: –La verdad es que un día estaba en el dentista y me pusieron anestesia general 
porque me iban a quitar una muela. Fui a casa y como lo veía todo de colores me puse a pintar un 
cuadro. 
Estudiante 6: –¿Qué pinturas utilizaste? 
Estudiante 11: –Pues la verdad es que... 
Estudiante 6: –¿Está en algún museo este cuadro? 
Estudiante 11: –Seguramente, creo que está en algún museo, pero no lo sé con certeza. 
Estudiante 6: –Ah, está bien. 
Estudiante 11: –Gracias a todos. 
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PRESENTACIÓN DE LA NARRACIÓN ORAL (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Vale, adiós. 
Estudiante 4: –Ahora, (Estudiante 14) y (Estudiante 1) nos harán una presentación de la narración 
oral “El cuento del pintor que no vendía sus cuadros”. 
Estudiante 7: –Bueno, contadnos ese cuento. 
 
NARRACIÓN ORAL: El cuento del pintor que no vendía sus cuadros (Estudiante 1 / Estudiante 14) 
Estudiante 14: –Hace mucho, mucho tiempo, había un pintor que no conseguía vender sus 
cuadros y no sabía por qué. Pensaba que era culpa de sus pinceladas... o de él mismo. Un día vio 
que un hombre totalmente calvo se asustó al ver una ola gigante. Entonces se inspiró para pintar 
un cuadro. Cuando ya lo tenía le faltaba... 
Estudiante 1: –Un título, entonces la ola salpicó al hombre y empezó a gritar, por eso el cuadro se 
llama El grito. Cuando las demás personas lo vieron empezaron a comprar los cuadros del pintor. 
 
PRESENTACIÓN DEL MONÓLOGO (Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Vale, ahora continuamos con el monólogo “Humor artístico” de (Estudiante 9). 
 
MONÓLOGO: Humor artístico (Estudiante 9) 
Estudiante 9: –Hola, soy (Estudiante 9) y yo os vengo a hablar de un monólogo artístico de humor. 
Y yo estaba pensando que, estas obras tan famosas, ¿por qué se ponen en las rotondas? No lo 
entiendo... ¿si son tan buenas, por qué no las ponen en un museo? Aparte de todo esto, estaba 
yo pensando que Kandinsky pintó unos círculos. Todo el mundo puede pintar círculos, es lógico, 
pero él lo hizo de una manera muy especial, pero lo expusieron cuando estaba muerto, claro. 
¿Cómo no? Como todos. Y también pienso yo que eso que hacen... que pegan cuatro pinceladas 
y ya tienen una obra de arte nueva, eso yo pienso que no, que no se puede hacer (Risas). Pienso 
que no se puede hacer porque eso no es arte, eso es inspiración mala (Risas). Ya está, es así, 
entonces, también digo yo, tantos pintores que hay, ¿por qué hay algunos que se llaman como los 
artistas? Porque yo no lo entiendo. Bueno, también digo yo que... un cuadro que hicieron que era 
gente bailando, digo yo, ¿y por qué pintan gente bailando? ¡Si eso lo hace todo el mundo! ¿Por 
qué no pintan yo que sé... un niño yendo al colegio? ¡Qué es más normal todavía! Bueno, en fin, 
esto ha sido todo aquí en Radio Vicent Artero. 
 
DESPEDIDA (Estudiante 4 / Estudiante 7) 
Estudiante 7: –Bueno pues nos despedimos... 
Estudiante 4: –Y nos vemos el próximo día en la Radio Vicent Artero. 
Estudiante 7: –Adiós amigos. 
(Aplausos) 
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Anexo 15. Rúbricas 
 
En las páginas siguientes se muestran las rúbricas de valoración de cada uno de los 
géneros estudiados y practicados en el aula. La rúbrica se muestra a los alumnos y las alumnas 
para que sepan aquello fundamental que se va a tener en cuenta. El profesorado la tiene delante 
durante la realización de la actividad de cada discente y va haciendo cruces en los cuadrados 
blancos que considera oportunos de los que aparecen en los ítems de la rúbrica. Después pondrá 
la nota de la actividad en función de la columna donde haya más cruces y teniendo en cuenta los 
porcentajes de evaluación. Así se podrá demostrar ante el estudiantado o ante sus padres y 
madres (si fuera el caso) el porqué de la nota, ya que la expresión oral es más difícil que la escrita 
a la hora de demostrar los criterios que se han seguido para derivar en una nota u otra: 
 
Tabla 8. Rúbrica de la conversación/tertulia 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
No	  pide	  la	  palabra	  y	  
“pisa”	  a	  sus	  
compañeros	  
Sus	  ganas	  de	  opinar	  
hacen	  que	  no	  respete	  los	  
turnos	  
Opina	  cuando	  tiene	  
ocasión,	  sin	  hablar	  
encima	  de	  nadie	  
50%	  
Lo	  que	  dice	  no	  tiene	  
sentido,	  no	  hay	  
adecuación	  
No	  aporta	  nada	  nuevo	  a	  
la	  conversación	  o	  repite	  
argumentos	  dados	  
Sus	  intervenciones	  
suman,	  aportan	  datos	  
interesantes	  
No	  se	  lo	  toma	  en	  serio	  
y	  se	  despista,	  por	  lo	  
que	  la	  comunicación	  no	  
fluye	  
Interviene	  casi	  por	  
obligación	  y	  se	  ciñe	  al	  
tema	  propuesto	  
Lo	  que	  cuenta	  va	  más	  
allá	  del	  tema	  y	  abre	  
nuevas	  vías	  que	  invitan	  
a	  seguir	  hablando	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	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Tabla 9. Rúbrica del debate 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
No	  ha	  querido	  
participar	  en	  el	  debate	  	  
	  
Sus	  ideas	  son	  
improvisadas	  y	  con	  poco	  
fundamento	  
Se	  ha	  preparado	  sus	  
argumentos	  	  
	  
50%	  
No	  respeta	  las	  normas	  
del	  debate	  
Habla	  sin	  que	  le	  den	  la	  
palabra	  pero	  está	  atento	  
al	  debate	  
Pide	  permiso	  para	  
hablar	  y	  dice	  cosas	  que	  
hacen	  que	  avance	  
La	  defensa	  que	  hace	  de	  
su	  tema	  no	  es	  
coherente	  
Los	  argumentos	  que	  da	  
son	  flojos	  y	  se	  sustentan	  
vagamente	  
Defiende	  su	  postura	  
con	  argumentos	  casi	  
irrebatibles	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	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Tabla 10. Rúbrica de la entrevista 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
Se	  niega	  a	  representar	  
un	  papel	  en	  la	  
entrevista	  
Toma	  un	  rol	  en	  la	  
entrevista	  pero	  sin	  seguir	  
las	  indicaciones	  
Se	  adapta	  totalmente	  
al	  contexto	  
50%	  
La	  entrevista	  no	  se	  
recrea	  bien	  por	  su	  
culpa	  
Hay	  interrupciones	  y	  no	  
llega	  a	  convencer	  del	  rol	  
que	  le	  ha	  tocado	  
Es	  persuasivo	  y	  hace	  
creer	  a	  la	  clase	  que	  
está	  en	  el	  papel	  
No	  pregunta	  a	  la	  
conserje	  ni	  apunta	  las	  
respuestas	  
Participa	  pero	  haciendo	  
lo	  justo,	  no	  pregunta	  
nada	  más	  
Pregunta,	  se	  interesa,	  
apunta	  la	  respuesta	  y	  
pregunta	  más	  cosas	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	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Tabla 11. Rúbrica de la exposición oral 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
Lee	  constantemente	  y	  
su	  mensaje	  no	  se	  
entiende,	  el	  receptor	  
no	  puede	  percibirlo	  
con	  claridad	  
Necesita	  la	  mayor	  parte	  
del	  tiempo	  de	  material	  
de	  apoyo	  (hoja)	  para	  
saber	  lo	  que	  tiene	  que	  
decir	  
Aunque	  mira	  alguna	  
vez	  a	  la	  hoja,	  domina	  
el	  tema	  
50%	  
No	  capta	  la	  atención	  
del	  público,	  que	  se	  
aburre	  
Hace	  que	  el	  público	  esté	  
pendiente	  pero	  no	  
consigue	  mantenerlos	  
atentos	  durante	  toda	  la	  
intervención	  
Sabe	  cuáles	  son	  las	  
estrategias	  para	  
motivar	  a	  su	  público	  y	  
las	  pone	  en	  práctica	  
El	  público	  no	  ha	  
recibido	  el	  mensaje	  por	  
ser	  confuso	  y	  poco	  
claro.	  Nuestros	  
conocimientos	  no	  han	  
aumentado	  
En	  la	  explicación	  sobre	  la	  
obra	  de	  arte	  no	  se	  ha	  
logrado	  aprender	  casi	  
nada	  nuevo	  
Después	  de	  
escucharle,	  se	  ha	  
captado	  el	  mensaje	  y	  
el	  público	  ha	  ampliado	  
sus	  conocimientos	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo final de grado 
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Tabla 12. Rúbrica del monólogo 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
No	  se	  ha	  preparado	  el	  
monólogo	  sobre	  la	  
historia	  inventada	  del	  
cuadro	  que	  le	  ha	  
tocado	  
Improvisa	  en	  exceso,	  
síntoma	  de	  que	  sólo	  ha	  
pensado	  unas	  ideas	  y	  no	  
lo	  ha	  ensayado	  
Se	  nota	  que	  trae	  el	  
monólogo	  ensayado,	  
pues	  no	  titubea	  y	  tiene	  
las	  ideas	  claras	  
50%	  
No	  tiene	  sentido,	  son	  
frases	  sueltas	  sin	  hilo	  
conductor	  
Es	  muy	  largo	  o	  muy	  corto	  
y	  cuesta	  seguir	  el	  
argumento	  
El	  monólogo	  es	  
comprensible,	  
atractivo	  y	  divertido	  
Se	  niega	  a	  participar	  en	  
el	  monólogo	  
improvisado	  
En	  el	  monólogo	  
improvisado	  se	  pierde	  y	  
no	  consigue	  conectar	  	  	  
las	  frases	  
Su	  capacidad	  para	  
hacer	  un	  monólogo	  
con	  las	  palabras	  que	  le	  
proponen	  es	  óptima	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	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Tabla 13. Rúbrica de la narración oral 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
No	  se	  ha	  preparado	  
ninguna	  narración	  para	  
contar	  a	  la	  clase	  
Cuenta	  una	  narración	  
pero	  no	  se	  toma	  en	  serio	  
la	  actividad	  
Narra	  a	  sus	  
compañeros	  la	  historia	  
y	  capta	  la	  atención	  
50%	  
Se	  inventa	  una	  historia	  
y	  la	  cuenta	  sin	  la	  
correcta	  entonación	  
Lee	  la	  mayor	  parte	  de	  
una	  historia	  que	  no	  es	  
atractiva	  y	  no	  la	  cuenta	  
correctamente	  
	  
Cuenta	  la	  narración	  sin	  
leer,	  entonando	  para	  
conseguir	  trasladarnos	  
al	  interior	  de	  la	  historia	  
Se	  niega	  a	  continuar	  el	  
relato	  y	  obstruye	  la	  
realización	  del	  ejercicio	  
No	  está	  pendiente	  de	  su	  
turno	  y	  responde	  algo	  
que	  no	  continúa	  la	  
historia	  
Se	  engancha	  
correctamente	  al	  
relato	  continuándolo	  
con	  alguna	  cosa	  
interesante	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	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Tabla 14. Rúbrica de la radio 
	   1	  Insuficiente	  
2	  
Bien	  
3	  
Excelente	   Valor	  
Participación	  
Se	  niega	  a	  formar	  parte	  
de	  las	  actividades	  
	  
Sólo	  participa	  cuando	  
algo	  le	  gusta	  o	  le	  parece	  
divertido	  
Está	  dispuesto	  a	  
participar	  y	  se	  ofrece	  
voluntario	  
25%	  Obstruye	  la	  
participación	  de	  sus	  
compañeros	  
Interrumpe	  a	  sus	  
compañeros	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  
actividad	  
Anima	  a	  sus	  
compañeros	  a	  
participar,	  les	  motiva	  
Desarrollo	  
No	  ha	  preparado	  nada	  
para	  su	  sección	  en	  el	  
programa	  de	  radio	  
Aunque	  ha	  preparado	  
algo,	  la	  improvisación	  y	  
los	  silencios	  dubitativos	  
imperan	  en	  su	  
intervención	  
Se	  prepara	  
correctamente	  su	  
sección	  y	  lleva	  un	  
guión	  escrito	  para	  no	  
perderse	  
50%	  
Se	  nota	  mucho	  que	  lee,	  
su	  mensaje	  no	  se	  emite	  
claramente	  y	  puede	  
provocar	  confusión	  
Cumple	  con	  lo	  que	  
demanda	  su	  sección,	  
aunque	  aspectos	  como	  la	  
entonación,	  el	  ritmo,	  etc.	  
son	  mejorables	  
Ha	  captado	  
perfectamente	  la	  
esencia	  de	  la	  radio	  y	  su	  
sección	  parece	  la	  de	  
un	  programa	  real	  
A	  pesar	  de	  que	  el	  
programa	  se	  graba	  y	  
cualquier	  error	  
quedará	  registrado,	  
habla	  cuando	  no	  le	  
toca,	  se	  ríe	  y	  distrae	  a	  
los	  demás	  
Se	  preocupa	  en	  cierto	  
modo	  de	  que	  el	  
programa	  salga	  bien,	  
está	  implicado	  en	  la	  
organización	  y	  busca	  que	  
haya	  silencio	  para	  que	  se	  
escuche	  bien	  al	  resto	  
Favorece	  la	  buena	  
realización	  del	  
programa,	  estando	  
atento	  a	  las	  secciones	  
que	  tocan	  y	  
organizando	  el	  turno	  
de	  los	  compañeros	  
Respeto	  
No	  respeta,	  insulta	  y	  es	  
violento	  
Sus	  comentarios	  y	  
actuaciones	  no	  son	  las	  
adecuadas	  
Respeta	  a	  sus	  iguales	  y	  
al	  profesorado	   25%	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Tabla 15. Rúbrica extra 
	   ê 	  
Baja	  la	  nota	  
=	  
Se	  queda	  igual	  
é 	  
Sube	  la	  nota	  
Valor	  
Registro	  y	  
compor-­‐
tamiento	  
Utiliza	  vulgarismos	   Con	  incorrecciones	   Lenguaje	  estándar	  
25%	  
Registro	  coloquial	  y	  
formal	  
indistintamente	  
Registro	  formal	  con	  
coloquialismos	  cuando	  
tendría	  que	  ser	  formal	  
Registro	  formal	  o	  
coloquial	  según	  la	  
situación	  
Faltas	  de	  respeto	  
continuas,	  no	  teniendo	  
claro	  el	  lugar	  en	  el	  que	  
está	  ni	  cómo	  se	  debe	  
comportar	  
Hay	  respeto	  pero	  con	  
salidas	  de	  tono,	  pues	  no	  
se	  adecúa	  al	  registro	  que	  
demanda	  el	  contexto	  en	  
el	  que	  se	  encuentra	  
Trata	  a	  los	  oyentes	  con	  
respeto	  y	  educación,	  se	  
implica	  perfectamente	  
en	  la	  realización	  de	  las	  
actividades	  
Desarrollo	  
No	  queda	  claro	  que	  haya	  
entendido	  el	  concepto	  
Nos	  vamos	  enterando	  
sobre	  la	  marcha	  de	  lo	  que	  
quiere	  transmitir	  
El	  tema	  y	  las	  partes	  
están	  delimitadas	  
desde	  el	  principio	  
50%	  
No	  conecta	  las	  oraciones	  
ni	  las	  partes	  
El	  uso	  de	  conectores	  es	  
esporádico	  
Utiliza	  los	  conectores	  
adecuados	  
No	  ejemplifica	  y	  no	  sabe	  
improvisar	  cuando	  la	  
situación	  lo	  requiere	  
Da	  algún	  ejemplo	  y	  se	  
ayuda	  en	  ocasiones	  de	  lo	  
que	  ha	  aprendido	  
Ejemplifica	  los	  
conceptos	  y	  se	  le	  ve	  
con	  dominio	  
No	  le	  prestan	  atención	  
debido	  a	  sus	  múltiples	  
errores	  
Aburre	  a	  los	  oyentes	  por	  
su	  tono	  monótono	  
Motiva	  la	  atención	  de	  
su	  audiencia	  
No	  verbal	  
Está	  inmóvil	  o	  se	  mueve	  
mucho	  
A	  veces	  se	  mueve	  
bruscamente	  
Se	  mueve	  con	  
naturalidad	  
25%	  
Sus	  gestos	  son	  serios	  y	  
molestos,	  no	  son	  
coherentes	  con	  lo	  que	  se	  
demanda	  
Cambia	  de	  humor	  sin	  
sentido,	  no	  siempre	  
gesticula	  conforme	  a	  lo	  
que	  expresa	  
Su	  cara	  tiene	  una	  
expresión	  neutra	  o	  del	  
tipo	  que	  requiere	  la	  
situación	  
No	  expresa	  lo	  que	  está	  
diciendo	  o	  lo	  que	  toca	  en	  
ese	  momento	  
Frecuentemente	  hace	  
referencia	  a	  algo	  escrito	  o	  
proyectado	  
Señala	  lo	  importante	  y	  
gesticula	  cuando	  quiere	  
que	  quede	  algo	  claro	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Anexo 16. Tabla de evaluación del proyecto siguiendo los criterios de las rúbricas 
 
 
 
Tabla 16. Evaluación del proyecto “L’expressió oral al Museu Vicent Artero” 
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ESTUDIANTE	  
1	   1	   2	   2	   1	   2	   2	   1	   =	  
11	  à 	  11	  
(5’2)	  
ESTUDIANTE	  
2	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   é 	  
21	  à 	  21	  
(10)	  
ESTUDIANTE	  
3	   1	   1	   2	   1	   1	   1	   1	   ê 	  
8	  à 	  7	  
(3’3)	  
ESTUDIANTE	  
4	   2	   2	   2	   3	   2	   3	   3	   é 	  
17	  à 	  18	  
(8’6)	  
ESTUDIANTE	  
5	   1	   2	   3	   3	   2	   3	   1	   ê 	  
15	  à 	  14	  
(6’7)	  
ESTUDIANTE	  
6	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   ê 	  
9	  à 	  8	  
(3’8)	  
ESTUDIANTE	  
7	   2	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   é 	  
20	  à 	  21	  
(10)	  
ESTUDIANTE	  
8	   1	   1	   2	   2	   2	   2	   1	   =	  
11	  à 	  11	  
(5’2)	  
ESTUDIANTE	  
9	   3	   3	   3	   2	   3	   3	   3	   é 	  
20	  à 	  21	  
(10)	  
ESTUDIANTE	  
10	   3	   3	   3	   2	   2	   3	   3	   é 	  
19	  à 	  20	  
(9’5)	  
ESTUDIANTE	  
11	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   3	   é 	  
21	  à 	  21	  
(10)	  
ESTUDIANTE	  
12	   2	   3	   2	   3	   3	   2	   2	   =	  
17	  à 	  17	  
(8’1)	  
ESTUDIANTE	  
13	   3	   2	   3	   3	   3	   2	   2	   =	  
18	  à 	  18	  
(8’6)	  
ESTUDIANTE	  
14	   1	   1	   2	   1	   2	   2	   1	   ê 	  
10	  à 	  9	  
(4’3)	  
 
0: NO REALIZADO  /  1: INSUFICIENTE  /  2: BIEN  /  3: EXCELENTE 
ê: BAJA LA NOTA / =: SE QUEDA IGUAL / é: SUBE LA NOTA 
(la nota baja o sube un punto) 
 
NOTA MÁXIMA: 21 PUNTOS / NOTA MÍNIMA: 0 PUNTOS 
TOTAL AUMENTADO, IGUALADO O DISMINUÍDO 
DEPENDIENDO DE LA COLUMNA EXTRA: 
resultado de la suma de las columnas à nota teniendo en cuenta la extra 
(nota final sobre 10) 
